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La presente tesis trata de conocer como el Juego de la institución educativa influye en el 
buen desempeño del docente. 
Esta investigación, El juego y las habilidades sociales básicas de Las estudiantes del 
nivel secundario de la Institución Educativa Esther Cáceres Salgado Rímac – 2017, tuvo 
como objetivo estudiar el juego y su relación con el desempeño en habilidades sociales. Se 
evaluó el juego desde cuatro dimensiones: Sensoriales, motoras, sociales e intelectuales. La 
investigación fue de tipo descriptivo correlacional. 
Se encontró que el juego organizado, es decir, aquéllas que presentan una tendencia 
democrática caracterizada por espacios de comunicación, expresiones de afecto y un 
manejo de normas claras, son generadoras de un repertorio amplio de habilidades sociales; 
mientras que las niñas que no reciben este estímulo, se asocian con un nivel más bajo de 
desempeño social con sus condiscípulos. 
Palabras claves: El juego, habilidades sociales básicas, evaluación de habilidades 






The present thesis tries to know how the leadership of the director of the educational 
institution influences the good performance of the teacher. 
This research, The game and the basic social skills of the students of the secondary level of 
the Educational Institution Esther Cáceres Salgado Rímac - 2017, had as objective to study 
the game and its relation with the performance in social skills. The game was evaluated 
from four dimensions: sensory, motor, social and intellectual. The investigation was of 
correlational descriptive type. 
It was found that organized play, that is, those that present a democratic tendency 
characterized by spaces of communication, expressions of affection and a clear 
management of norms, are generators of a broad repertoire of social skills; whereas girls 
who do not receive this stimulus, are associated with a lower level of social performance 
with their classmates. 
Keywords: The game, basic social skills, evaluation of basic social skills and training 






Estamos en un momento especialmente interesante en cuanto a la evolución social y 
económica de este país. Parece que las estructuras en las que se basa nuestra sociedad, la 
política, la economía, las leyes, la educación, el llamado «estado del bienestar» se está 
tambaleando, con aspecto de venirse abajo. En todo este tumulto, es interesante observar 
como las personas van cambiando de estado de ánimo; del estupor al inicio de la crisis, al 
miedo por “ no me vaya a tocar a mí”, evolucionando hacia la indignación y la protesta, 
incluso la crispación … parece además que todo lo que leemos, todas las noticias que 
vemos, están enfocados a identificar culpables y a mirar hacia otros lados, el gobierno, la 
oposición, Alemania, Francia, EEUU, mi jefe, mi vecina, … o como subrayaban en la 
entrega de los premios Goya, “el de la barba, el de las cejas…” Parece que todo lo que está 
fuera de nosotros es susceptible de marcarnos en la vida, complicarnos la existencia y de 
hacernos daño. La cuestión es ¿hasta cuándo estaremos poniendo la responsabilidad fuera, 
de lo que nos está pasando hoy?. 
Todavía vemos empresas, así como instituciones educativas, que demandan programas 
de desarrollo del área de Educación Física basados en modelos que etiquetan a las personas 
en función de lo que la sociedad percibe, modelos que te dicen cómo gestionar a un 
apasionado, o a un irreductible, o a un aliado pasivo. Modelos de directivos que, bajo un 
estilo autoritario, conducen el capital humano y el capital intelectual, y en la que, por 
conseguir el máximo beneficio a corto plazo, se centran en poner parches. Es tiempo para 
olvidarnos de organizaciones lideradas desde el miedo, en las que se premia la 
mediocridad, la obediencia, el peloteo o el sálvese quien pueda. Es la ocasión para salirnos 
de antiguas forma de pensar y darnos cuenta que el mayor recurso sin utilizar lo tenemos al 
lado nuestro, ¡las personas! Es momento de empezar a darnos cuenta que, como postula T. 




oportunidad está en satisfacer las demandas particulares de los individuos, desde los 
individuos. Y para eso debemos de cambiar nuestras viejas gafas que dirigían “personas 
etiquetadas”, por otras más amplias, más abiertas, capaces de identificar el liderazgo 
natural, el poder interior que cada persona llevamos dentro. 
En el capítulo I tratamos del planteamiento del problema, donde se expone la situación 
problemática y los objetivos de la investigación. 
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, hemos respondido desde una 
prospectiva histórica y luego y luego metodológica, acorde con los aspectos 
epistemológicos que guían el conocimiento científico. 
En el tercer capítulo, aclarada la discusión sobre el concepto del problema tanto desde la 
perspectiva histórica como desde la perspectiva metodológica contemporánea nos 
planteamos las hipótesis correspondientes al presente trabajo de investigación. 
El cuarto capítulo corresponde al tratamiento metodológico el presente trabajo de 
investigación. 
Finalmente, el capítulo 5 contiene los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 















Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del Problema 
 
Actualmente los jóvenes están demostrando mucha agresividad en su actuar, en sus 
relaciones amicales en su contexto, y en la mayoría de ellos es mucho mayor el tiempo que 
emplean en contemplar la televisión y en comunicarse a través de las redes sociales. 
El internet nos permite comunicarnos desde cualquier lugar del mundo en tiempo real; 
las redes sociales y los juegos en red han captado el interés de nuestros jóvenes, trayendo 
consigo la pérdida del interés por los juegos y deportes, volviendo a nuestros jóvenes 
sedentarios, perjudicando seriamente su salud. 
Los juegos, deportes, actividades recreativas y desplazamientos ayudan a las personas a 
tener vida saludable, a fortalecer las relaciones con su entorno a responder 
positivamente, cooperar y expresar las necesidades, a tener en consideración a los otros, 
para llegar a metas compartidas. Los juegos también incluyen el respeto a reglamentos, 
instrucciones, los cuales hacen que las agresiones se vean reducidas, no tanto en los deseos 
de agredir que cada uno pueda sentir, sino en la necesidad de ponerlos de manifiesto de 
formas socialmente válidas. 
1.2. Formulación del Problema 
 
Por todo esto, considero conveniente realizar una investigación que permita responder a 




1.2.1. Problema Principal 
 
 ¿Qué relación existe entre el juego y las habilidades sociales básicas de las 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Esther Cáceres 
Salgado” Rímac - 2017? 
1.2.2. Problema Específico 
 
 ¿Qué relación existe entre el juego y el componente asertividad en las 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Esther Cáceres 
Salgado” Rímac - 2017? 
 ¿Qué relación existe entre el juego y el componente autocontrol en las 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Esther Cáceres 
Salgado” Rímac - 2017? 
 ¿Qué relación existe entre el juego y el componente resolución de conflictos en 
las estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Esther Cáceres 
Salgado” Rímac - 2017? 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo Principal 
 
 Identificar la relación que existe entre el juego y las habilidades sociales básicas 
de las estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Esther 
Cáceres Salgado” Rímac – 2017. 
1.3.2. Objetivo Específico 
 
 Determinar la relación existe entre el juego y el componente asertividad en las 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Esther Cáceres 




 Establecer la relación que existe entre el juego y el componente autocontrol en 
las estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Esther Cáceres 
Salgado” Rímac – 2017. 
 Comprobar relación existe entre el juego y el componente resolución de 
conflictos en las estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
“Esther Cáceres Salgado” Rímac – 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
El presente trabajo de investigación es importante porque permitirá conocer la relación 
que existe entre el juego y las habilidades sociales, en la medida que los datos a obtener 
aportaran información relevante tanto a nivel teórico como practico. 
1.4.1. Importancia teórica 
 
El estudio permitirá organizar y sistematizar información significativa y actual acerca 
de la relación que existe entre el juego y las habilidades sociales de las estudiantes desde 
los 11 a 16 años. Asimismo, proporcionará información y procedimientos de análisis de 
incuestionable valor que servirá de base para la realización de estudios por parte de 
estudiantes y profesionales del área de la educación física y el deporte. 
1.4.2. Importancia práctica 
 
Los resultados obtenidos constituirán un referente empírico para que toda la comunidad 
educativa se involucre con la temática de investigación ya que el juego es un importante 
marcador de la salud y sus habilidades sociales en la infancia y la adolescencia (Ortega, F. 
et al 2008), lo que pone de relieve la necesidad de medir la capacidad física desde una edad 
temprana con rigor (Ruiz, J. et al 2009). Por lo tanto, las pruebas basadas en el campo son 
una alternativa viable para medir los componentes de la aptitud en los estudios basados en 




estudiante. Se destacará la importancia de su valoración en las áreas como: salud, juego e 
investigación. 
1.4.3 Importancia metodológica 
 
El diseño seleccionado para la presente investigación constituye una alternativa 
metodológica viable y útil en la búsqueda de diferencias significativas correspondiente 
para cada variable. 
1.4.4 Importancia Social 
 
1. Es un aporte para mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes. 
 
2. Al mejorar la calidad de vida, les ayudara a mejorar sus habilidades sociales 
principales, y con ello desempeñarse asertivamente en su entorno. 
3. Así mismo les ayudará a tomar conciencia para saber actuar frente a los diversos 
momentos de su vida. 
4. Ayudará a eliminar el sedentarismo, haciéndoles tomar conciencia de la 
importancia y beneficios del juego. 
1.4.5 Alcances de la investigación 
 
Este trabajo de investigación aporta técnicas y estrategias que ayudaran a los niños, 
niñas y adolescentes a mejorar su calidad de vida, al saber actuar en los diferentes 
contextos de su vida, a desarrollar la parte cognitiva y el cuidado de su salud a través del 
juego. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
 Jornada laboral. Nuestro horario de trabajo son una limitación de tipo personal 
para cumplir con el trabajo. 





 En lo económico. Los gastos de materiales para aplicar los instrumentos de 
nuestra investigación. 
Estas limitaciones no afectaran la investigación. Por tanto, tendrá los aportes esperaos 
para encontrar las relaciones existentes entre las variables de estudio y, de ese modo, 




















2.1 Antecedentes del estudio 
 
En base a la revisión de la literatura especializada en función a las variables de estudio 
se encontraron trabajos relacionados con la investigación. 
2.1.1 Antecedentes Nacionales 
 
Frech (2015) Es una investigación indirecta de tipo cuantitativa, su objetivo es explorar 
las creencias de que el juego es una actividad poco relevante para el aprendizaje y 
concepciones docentes en comunidades Shipibo Konibo de la región Ucayali, pues el uso 
de juegos tradicionales como herramienta pedagógica podría ayudar a mejorar los 
aprendizajes escolares y revalorizar la identidad del pueblo Shipibo. El resultado arrojó 
que todos los docentes reconocen que el juego es un elemento esencial de desarrollo en la 
infancia, pero no sus aportes para la educación, además de entender al juego como un 
espacio para el desarrollo de roles de género. 
Álvarez (2015) La presente es una investigación indirecta de tipo cuantitativa, con 
diseño correlacional, cuyo objetivo es buscar la relación entre el acoso escolar y las 
habilidades Sociales en adolescentes del primero, segundo y tercero de secundaria de dos 
instituciones educativas del distrito de Ate ubicado en Lima, Perú. El resultado: existe 




pertenecientes al primero, segundo y tercer grado de secundaria de dos instituciones 
educativas que fueron tomadas como referentes para el presente estudio. 
Rivera (2013) La presente es una investigación directa de tipo cualitativa, cuyo objetivo 
fue compilar información relevante sobre las adaptaciones metodológicas que promuevas 
el desarrollo de las habilidades sociales en niños autistas incluidos en las aulas regulares de 
las Instituciones Educativas, los resultados indican que la implementación de métodos si 
favorecen el desarrollo integral de estas personas en su proceso de participación como 
miembro de la comunidad con igualdad de oportunidades 
Castillo (2012) La presente es una investigación indirecta de tipo cualitativa, cuyo 
objetivo es establecer y comparar la relación que existe entre el soporte social informal y el 
surgimiento de habilidades sociales y el rendimiento académico en hijos de padres 
alcohólicos y en hijos de padres no alcohólicos, los resultados comprueban que existen 
diferencias entre el soporte social percibido entre hijos de padres alcohólicos e hijos de 
padres no alcohólicos, sucediendo lo mismo con las habilidades sociales y el rendimiento 
académico. 
Reyna & Ruppenthal (2012) Es una investigación indirecta de tipo cualitativa, cuyo 
objetivo es fomentar el apego por medio del juego interactivo en niños con parálisis 
cerebral en la etapa de 0 a 14 meses de edad, los resultados arrojan que efectivamente, el 
juego, como medio interactivo, es una de las herramientas que permite desarrollar y 
fortalecer el apego en la etapa de 0 a 14 años. 
Távara & Torres (2012) Es una investigación Indirecta de tipo cuantitativa, con diseño 
correspondiente al grupo de diseños preexperimentales; diseño pre y postest con un solo 
grupo, cuyo objetivo fue el demostrar si la aplicación de un Programa de Refuerzo de las 
Habilidades sociales en niños de una Institución educativa personalizada iba a incrementar 




demostraron que la aplicación del Programa de refuerzo de las habilidades sociales mejoró 
significativamente las habilidades sociales de los alumnos considerando los componentes 
de la Inteligencia emocional de Barón. 
Núñez (2011) Es una investigación indirecta de tipo cuantitativa, El objetivo principal 
del presente estudio fue conocer la relación que existe entre la depresión, las 
habilidades Sociales y el soporte social, además de la influencia del género en los 
adolescentes infractores de los centros juveniles de Lima Metropolitana. Los resultados 
muestran el 76.6% de los adolescentes presentaron algún tipo de depresión, gran porcentaje 
de ellos obtuvieron niveles bajos y normales en Habilidades Sociales, y en el soporte social 
alcanzaron los mayores porcentajes los niveles bajos y medio. 
Anguiano, Zaira, Nava & Soria (2010) Es una investigación Indirecta de tipo 
cuantitativa, su objetivo fue realizar un análisis de habilidades sociales en tres muestras 
distintas: universitarios, adolescentes y alcohólicos en recuperación; obteniendo como 
resultado confirmar que las habilidades sociales juegan un papel importante en la vida de 
los individuos. Éstas podrían jugar un factor de protección para evitar que las personas 
desarrollen conductas adictivas que el entrenamiento en habilidades sociales. 
Núñez (2005) Es una investigación Indirecta de tipo cuantitativa, con diseño 
correlacional – comparativo, cuyo objetivo es establecer la relación entre las habilidades 
sociales y el clima social familiar con el rendimiento académico en un grupo de estudiantes 
universitarios de Lima Metropolitana. Los resultados arrojaron una correlación positiva y 
significativa entre habilidades sociales y el clima social en la familia, encontrándose 
también que no existe estadísticamente una correlación significativa entre habilidades 
sociales y clima social en la familia con el rendimiento académico. 
Caravedo & Paredes (2002) Es una investigación indirecta, de tipo cualitativa, diseño 




de Habilidades Sociales en escolares de secundaria en Lima. Como resultado: no se 
hallaron diferencias significativas en los niveles de las Habilidades Sociales tanto en 
colegios estatales como particulares según la variable edad. 
Isabel Coronel Montenegro, Marysabeth Márquez Ancajima y Ruperto Reto Sandoval 
(2009). Esta investigación se encuentra dentro del paradigma cuantitativo, del tipo 
Evaluativo – Aplicativo dado que se aplica un programa para posteriormente establecer su 
influencia en el fortalecimiento de sus habilidades sociales. Su diseño de la 11 
investigación es Cuasi experimental con dos grupos: uno de control y otro experimental. 
Los instrumentos utilizados fueron un pre-test y un pos-test, aplicados al grupo 
experimental para comprobar la eficacia del programa. se destaca la importancia de las 
habilidades sociales en la vida del niño para favorecer la adquisición de conductas 
asertivas que generen un clima apropiado dentro y fuera del aula. 
2.1.2 Antecedentes Internacionales 
 
Brooks, Floyd , Robins & Chan (2015) La presente es una investigación indirecta de 
tipo cualitativa, cuyo objetivofue investigar la asociación entre la frecuencia y el tipo de 
participación en la actividad social y la competencia social de los niños de 8-11 años de 
edad con discapacidad intelectual y problemas de aprendizaje específico, en comparación 
con sus compañeros de desarrollo típico. Se obtuvo como resultado: Las actividades no 
estructuradas, se asociaron con un mayor nivel de competencia social para todos los 
niños. Esta asociación fue más fuerte para los niños con discapacidad intelectual, lo que 
sugiere que la participación en actividades sociales no estructuradas es más beneficioso 
para estos niños. 
Gokhale, Solanki & Agarwal (2014) La presente es una investigación indirecta de tipo 
cuantitativa, cuyo objetivo fue evaluar el comportamiento de juego y el efecto de la terapia 




resultados que la terapia basada en el juego fue encontrada efectiva en la mejora de la 
conducta de niños con síndrome de Down. 
Eggum-Wilkens, Fabes, Sher & Castle (2014) la presente investigación es indirecta de 
tipo cuantitativa, cuyo objetivo fue establecer la relación entre el juego de pares y el inicio 
de la competencia preescolar predijo la escuela jardín de infantes, obteniendo como 
resultado que el compromiso de los niños con sus compañeros y su interacción puede 
fomentar el desarrollo de habilidades que ayudan a en su transición por la educación 
formal, confirma la importancia del juego de pares, y sugieren que el juego entre iguales en 
los salones contribuye a la adaptación de los niños a las exigencias de la educación formal. 
Cristiano , Trapp , & Villanueva (2014) Es una investigación indirecta de tipo 
cuantitativa, cuyo objetivo fue examinar las relaciones entre el caminar del perro y la 
actividad física de los niños, y juegos al aire libre y la movilidad independiente. El 
resultado fue que efectivamente para aumentar la actividad física de los niños el pasear al 
perro proporciona una opción de fácil acceso y seguro para mejorar los niveles de 
movilidad independiente. 
Guerette, Furumasu & Tefft (2013) La presente es una investigación indirecta de tipo 
cuantitativa, cuyo objetivo fue afirmar que la frecuencia de las actividades de juego, la 
movilidad, la frecuencia de la interacción con los juguetes u objetos y niveles de desarrollo 
de juegos incrementan las habilidades psicosociales en niños que no pueden moverse 
independientemente y se obtienen como resultado un aumento significativo en el número 
de actividades de movilidad durante la realización del juego libre, pero no se observaron 
diferencias en la interacción con los juguetes u objetos. 
Roopnarine (2012) La presente es una investigación indirecta de tipo cuantitativa, con 
diseño psico-cultural, cuyo objetivo fue investigar sobre la cantidad de familias en 




sus hijos puedan adquirir y perfeccionar las habilidades cognitivas y sociales básicas. 
Como resultado se obtine que de los cincuenta y siete pares de participantes el 96 por 
ciento de las madres y el 93 por ciento de los padres afirmaron que consideraban juego 
importante para el desarrollo infantil. 
Oneren Sendil & Tantekin Erden (2012) La presente es una investigación indirecta de 
tipo cualitativa, diseño fenomenológico, cuyo objetivo fue examinar cómo los maestros de 
preescolar organizan actividades de juego libre y qué tipo de estrategias que utilizan para 
mejorar las interacciones sociales relacionados con pares entre los niños de 6 años de edad, 
obteneindo confirmando la importancia del papel de los profesores en el desarrollo de 
habilidades sociales y relaciones con los compañeros en los primeros años. 
Tobina, Nadalinb & Munroe-Chandler (2012) Investigación indirecta, de tipo, diseño 
focus group, cuyo objetivo fue examinar cómo el uso de las imágenes en el juego activo de 
los niños puede facilitar las tres necesidades psicológicas básicas, es decir, la competencia, 
la relación, y la autonomía. Los resultados indican que los niños que usan imágenes del 
juego activo tienen facilidades en cuanto a la satisfacción de las tres necesidades básicas. 
Sualy, Yount, Kelly-Vance & Ryalls (2011) La presente es una investigación indirecta 
de tipo cualitativa, usaron el diseño diseño pre y post prueba, cuyo objetivo fue demostrar 
que las intervenciones tempranas pueden ayudar a los estudiantes a aprenden las 
habilidades de juego y prevenir futuras dificultades sociales. Como resultado se encontró 
que el juego de los niños en base al modelado y refuerzo son métodos que fomentan la 
eficacia para desempeñar el desarrollo de habilidades. 
Fein & Stork (1981) Es una investigación indirecta de tipo cuantitativa, el objetivo fue 
obtener diferencias entre el juego socio-dramático en los niños de clase media y baja, cuyo 




calidad de la lengua utilizada por los dos grupos no mostraron diferencias. Las diferencias 
de edad también fueron significativas. 
2.2 Bases Teóricas 
 
2.2.1 Breve historia del juego 
 
Sabemos que en todas las partes del mundo los niños juegan apenas se les presente la 
primera oportunidad, de esta manera hacen del juego una actividad totalmente natural. 
Sabemos también que el juego es una actividad que se encuentra presente en todos los 
seres humanos. Los etólogos informan que este se ha consolidado a lo largo de la 
evolución de la especie, así que si decidimos buscar sus orígenes veremos que no hay 
humanidad donde no haya existido el juego. 
Y… ¿tenemos pruebas de que jugar no es un invento de nuestros días? Pues sí, las 
pruebas las podemos encontrar en la literatura y el arte antiguo, en ellos se describen las 
diversas actividades, incluyendo la de los niños, por ejemplo: en el Foro Romano hay una 
rayuela (juego mundo) gravada en el piso, tenemos los sonajeros, los más antiguos se 
fabricaban de vejigas de cerdo o de garganta de pájaros, los que se llenaban de piedras para 
que el sonido producido estimulara la curiosidad de los niños más pequeños. 
Sorprendentemente, en la actualidad, los niños juegan el mismo tipo de juegos: mundo, a 
saltar la cuerda, con muñecos o pelotas. 
Si nos remontamos a las tribus más primitivas, encontraremos que el juego era una 
preparación para la vida y la supervivencia, ¿y cómo? Pues en un principio, cuando los 
humanos primitivos subsistían de la recolección, los niños también participaban, por lo que 
la infancia, entendida como tal, no existía y el periodo lúdico de los niños era mucho más 
corto que el de tiempos posteriores (Revista Vinculando, 2009). 
En Grecia tenemos los juegos griegos que son sin duda los Juegos Olímpicos, donde 




Aristóteles daban importancia al aprender jugando, y animaban a los padres para que 
dieran a sus hijos juguetes que les ayudaran a «formar sus mentes» para poder realizar 
actividades futuras como adultos y de manera beneficiosa. En la Edad Media el juego tenía 
poca reglamentación, estructura sencilla, y se usaban pocos objetos. La mayor parte de 
estos se realizaban al aire libre. 
En el Renacimiento se produce un cambio ya que lo individual sustituía lo colectivo; ya 
no giraba todo en torno a Dios. En la segunda mitad del siglo XIX, aparecen las primeras 
teorías psicológicas sobre el juego de Spender (1855), Lázarus (1883) y Groos (1898, 
1901). Ya en la actualidad son bien conocidos los planteamientos teóricos que han ido 
surgiendo en Psicología de Piaget (1932, 1946, 1962, 1966) donde destaca la importancia 
del juego en los procesos de desarrollo (Delgado, 2011). 
Tradicionalmente, el juego se ha considerado como algo sin importancia, comparado 
con el trabajo. Pero para el niño el juego es algo muy serio y lleno de sentido. Los juegos 
son actividades cotidianas, espontáneas y en las que apenas hay que motivar, pues la 
mayoría de los juegos en sí mismos ya conllevan cierta motivación hacia su práctica. 
2.2.2 El Juego 
 
El juego es una actividad inherente al ser humano; por lo tanto, ha estado presente a lo 
largo de la historia de la humanidad con diversas modalidades, pero siempre entreteniendo 
al hombre, especialmente al niño, dado que el juego es una actividad fundamental en la 
etapa de la niñez porque otorga múltiples beneficios para el desarrollo integral. Por ello, 
diversos pedagogos e investigadores han dado prioridad al estudio del juego porque influye 
en gran medida en la vida del hombre. Desde la antigüedad filósofos como Platón y 
Aristóteles resaltaban la influencia del juego en el desarrollo del niño. Dewey (2004, p. 
170) sostiene que ambos filósofos valoran la importancia del aprender jugando y 




Platón defiende el juego y el ejercicio físico como fuentes de placer porque educan el 
conocimiento de la naturaleza humana. Al hablar de la importancia del juego en la vida del 
hombre, surgen muchas teorías respecto al juego. Por ello, Navarro (1997, p.181) sostiene 
que las teorías de juegos son modelos que pretenden explicar o interpretar el origen y la 
función de dichas manifestaciones, a veces tan naturales y siempre tan culturales. 
A continuación, se mencionarán algunas de las teorías que han sido consideradas en el 
presente estudio de investigación: 
Para Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque 
contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño 
para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. 
 
Groos define que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo y que prepara al niño 
para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto, es decir, lo que hace con una muñeca 
cuando niño, lo hará con un bebe cuando sea grande. 
Se refiere al juego como un agente empleado para desarrollar potencialidades 
congénitas y prepararlas para su ejercicio en la vida. Se concibe el juego como un modo de 
ejercitar o practicar los instintos antes de que éstos estén completamente desarrollados, es 
un ejercicio preparatorio para el desarrollo de funciones que son necesarias para la época 
adulta. Esta teoría consiste en una preparación para la vida, ya que el niño desarrolla las 
funciones vitales que sirven como autoafirmación natural. Por lo tanto, el juego actúa 
como un mecanismo de estimulación del aprendizaje y del desarrollo de los individuos. 
Para Domènec Bañeres, Alan J. Bishop, Mª, Desde el punto de vista del desarrollo afectivo- 
emocional, el juego es una actividad que le procura placer, entretenimiento y alegría 
de vivir, que le permite libremente expresarse, encauzar sus energías positivamente y 
descargar sus tensiones. Es refugio frente a las dificultades que el niño encuentra en la 




así un factor de importante de equilibrio psíquico y de dominio de sí mismo. Diversos 
estudios que han analizado las conexiones entre juego y desarrollo afectivo-emocional 
concluyen que el juego es un instrumento de expresión y el control emocional que 
promueve el desarrollo de la personalidad, el equilibrio afectivo y la salud mental. Los 
trabajos de han evaluado los efectos de programas de juego en la esfera afectivo-emocional 
confirman que el juego aumenta los sentimientos de auto aceptación, el auto concepto- 
autoestima, la empatía, la positiva emocionalidad. 
Para Bruner, El juego no es sólo juego infantil. Jugar, para el niño y para el adulto... es 
una forma de utilizar la mente e, incluso mejor, una actitud sobre cómo utilizar la mente. 
Es un marco en el que poner a prueba las cosas, un invernadero en el que poder combinar 
pensamiento, lenguaje y fantasía. (Bruner, 1984) 
Para M. Dolores Arroyo Domínguez, el juego lo entendemos como un recurso 
didáctico, destacando que es un elemento esencial para estimular el desarrollo de los 
niños/as. Utilizando el juego es el proceso más natural de aprender y crecer, favoreciendo 
el desarrollo social y de la personalidad. Al mismo tiempo que permite que el niño o niña 
vaya adquiriendo una serie de actitudes, valores y normas. Los juegos presentan numerosos 
valores educativos, pues favorecen el respeto a las normas, la superación de dificultades 
además es un medio ideal para adquirir habilidades corporales. Sin olvidar, la alta 
capacidad de motivación que tienen los juegos. Por todo esto, los juegos son actividades 
muy útiles para superar otros objetivos curriculares. 
Freud (1974). Se concibe al juego como la manifestación de tendencias y deseos 
ocultos. El juego se interpreta como el resultado del intentar satisfacer los impulsos 
eróticos y/o agresivos, algo que se conjugaría con la necesidad innata al hombre de 
expresar y comunicar. Para Freud, a través del juego el niño consigue dominar los 




manifiesta fundamentalmente dos procesos: la realización de deseos inconscientes 
reprimidos y la angustia que producen las experiencias de la vida misma. Por lo tanto, el 
juego es para el niño un instrumento mediante el cual logra dominar ciertos 
acontecimientos que en su día fueron angustiosos para él. 
Claparéde (1932) sustenta que el juego persigue fines ficticios para poder vivir las 
actividades que se realizan en la vida adulta. El juego es para el niño un sustituto de la 
actividad que realiza el adulto. Mediante el juego, el niño afirma su personalidad. 15 En 
esta teoría el juego suple durante la infancia a las actividades profesionales de la edad 
adulta. El niño, desde el momento que empieza a jugar va haciéndolo con juegos o 
actividades que tienen mucho que ver con la vida adulta. A través del juego se van 
representando los roles que más tarde desarrollaran como adultos, y de esta manera se 
preparan para la madurez. 
Jean Piaget (1946) afirma que el juego tiene como función consolidar las estructuras 
intelectuales del hombre a medida que se van adquiriendo. El niño comienza a jugar como 
medio de desarrollarse psíquicamente, y las distintas etapas por las que pasa su inteligencia 
se relacionan ineludiblemente con las etapas del juego. Considera el juego como un camino 
para adquirir conocimientos sobre nuevos y más complejos objetos y acontecimientos, 
como una manera de ampliar la formación de conceptos e integrar el pensamiento con el 
acto. Expresa que el juego aparece como una consecuencia directa del nivel de desarrollo 
del niño, es decir, de su estructura mental. 
Para Vygotsky (1966, p. 146) “Toda situación imaginaria contiene reglas de conducta, 
todo tipo de juego con reglas contiene una situación imaginaria. El juego, con reglas más 
simples, desemboca inmediatamente en una situación imaginaria en el sentido de que a tan 
pronto como el juego queda regulado por normas, se descartan una serie de posibilidades 




dentro del juego, por ello se considera conveniente trabajar el respeto hacia las normas 
dese una actividad tan placentera como lo es el juego. 
Los estudios de Piaget, Vygotsky y Bruner, entre otros, reflejan que el juego es una 
estrategia eficaz para el desarrollo de habilidades sociales, porque es precisamente en el 
juego que el niño encuentra una forma divertida y placentera de entrar en contacto con sus 
similares y con la sociedad misma. El juego facilita que el niño se desarrolle integralmente, 
construya sus aprendizajes y se introduzca en la realidad social. Si bien, no existe un 
momento preciso para desarrollar habilidades sociales dentro del aula, el juego constituye 
la estrategia propicia y más adecuada para desarrollar socialmente a los niños y niñas, 
donde se pueda apreciar que el niños se divierta y a la vez aprenda a socializarse para 
evitar y contrarrestar los problemas de conducta que se presentan en las aulas 
2.2.3 Características del juego 
 
Al reconocer la importancia del juego en el desarrollo del ser humano, se debe conocer 
ciertas características que todo juego debe poseer para influir de manera positiva en la vida 
del niño. Por ello se ha creído conveniente considerar las siguientes características: 
a) En primer lugar, consideramos el aporte de Huizinga (1998, p. 42– 51). Este autor 
reconoce siete características en el juego: 
• Libre: no implica obligación. 
 
• Placentero: gusto por su ejecución. 
 
• Superfluo: no tiene consecuencia práctica en sí mismo. 
 
• Determinado en el espacio y en el tiempo: tiene un tiempo de ejecución y un espacio 
donde se efectúa. 
• Orden: todas sus manifestaciones están reguladas. 
 
• Tensión y emoción: hay incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. 
 




b) Además, se ha creído conveniente señalar características planteadas por diversos 
autores, entre los que destacan: Cagigal, J.M (1996), Roger Caillois (1958) , etc. 
- Es una actividad voluntaria y libre, es su característica más importante ya 
que si se obliga ya no sería juego, por ende, se debe iniciar libremente, 
permite asumir de manera imaginaria lo distintos roles que desempeñará el 
niño. 
- Se realiza dentro de unos límites espaciales y temporales. Como en toda 
actividad también se va a necesitar de un espacio y de tiempo. 
- El juego no debe ejecutarse buscando una finalidad, no se espera que el niño 
juegue con el fin de obtener algo que no sea el mismo placer de hacerlo, por 
eso se le llama actividad autotélica ya que va a producir placer por el simple 
hecho de realizarla. 
- Es necesario tanto para los adultos como para los niños, obviamente la 
función será diferente, en los adultos por ejemplo sirve para la liberación de 
stress, pero en niños el juego adquirirá un significado mucho más amplio, se 
detallará más adelante. 
- El juego es una vía de descubrimiento del entorno y de sí mismo, de los 
límites y los deseos, es también una forma de expresión emocional que 
permitirá al niño expresar lo que siente y piensa de manera libre. 
- Es el principal motor del desarrollo en los primeros años de vida del niño, 
desarrollo corporal, del movimiento, inteligencia, emociones, motivación y 
las relaciones sociales. El juego hasta los 10 años debería ser la actividad 




- Favorece a la interacción social y la comunicación ya que impulsa las 
relaciones entre iguales y adultos, a favorecer el desarrollo del lenguaje 
tanto comprensivo como expresivo. 
- En relación al juguete, es un recurso útil pero no necesario para jugar ya que 
cualquier objeto puede desempeñar esa función y aun así el juguete esté al 
alcance del niño, éste se lo inventa. 
- Es una actividad placentera contribuye a un desarrollo emocional armónico, 
proporcionando placer y despertando el interés por volver a jugar. 
- Permite la expresión de sentimientos y emociones. 
 
- El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario; es iniciado por 
voluntad propia y en el desarrollo del mismo se ejercita la libertad al ir 
eligiendo y modificando el juego. 
- El juego tiene un fin en sí mismo independientemente de que se plantee una 
finalidad educativa, creativa o relacional, todo juego tiene una finalidad 
lúdica: el juego mismo 
- El juego implica actividad. 
 
- El juego se desarrolla en una realidad ficticia. 
 
- Permite la exploración libre del entorno que le rodea. 
 
- Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal 
 
- El juego es una actividad propia de la infancia 
 
- El juego es innato 
 
- El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño o la niña 
 
- El juego permite al niño o la niña afirmarse porque proporciona 




2.2.4 Clasificación del juego 
 
Cuando los niños y las niñas juegan en casa, escuela, parques, etc., observamos que 
proponen una variedad de juegos, lo que deja en evidencia su imaginación y creatividad. 
Los niños juegan solos, con sus amigos, con sus padres, con la maestra, y en cada situación 
realizan diversos tipos de juegos. Dada la infinidad de juegos se han diseñado diversas 
clasificaciones propuestas por distintos autores. Tomado en cuenta a Dávila (1987) se 
estableció la clasificación que se detalla a continuación, la cual enfatiza el área del ser 
humano que se desarrolla mediante el juego. Así tenemos: 
Juegos Sensoriales Estos juegos son relativos a la facultad de sentir; provocan la 
sensibilidad en los centros comunes de todas las sensaciones. Los niños sienten placer con 
el simple hecho de expresar sensaciones, les divierte probar las sustancias más diversas, 
ruidos con silbatos, con las cucharas sobre la mesa, etc., examinan colores extra. Los niños 
juegan a palpar los objetos. 
Juegos Motores Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan la coordinación 
de movimientos como los juegos de destreza, juegos de mano (boxeo, remo), juegos de 
pelota (básquetbol, fútbol, tenis); otros juegos por su fuerza y prontitud como las carreras, 
saltos, etcétera. 
Juegos Intelectuales Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la atención de 
dos o más cosas para descubrir sus relaciones, como el dominio, el razonamiento (ajedrez), 
la reflexión (adivinanza) y la imaginación creadora (invención de historias). 
Juegos Sociales Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, sentido de 
responsabilidad grupal, espíritu institucional, etcétera. Estos juegos buscan la interacción 




2.2.5 Definición y naturaleza del juego infantil 
 
El juego es una actividad que se da de forma natural en el hombre y en algunos 
animales desarrollados, su ejecución permite al individuo poder ser capaz de comprender y 
desenvolverse en el mundo que lo rodea. (Hughes,2006) 
No es una actividad rígida sin estructura, por el contrario, es una actividad compleja, que 
está constituida por normas, niveles y una serie de exigencias, ya sean físicas, psicológicas 
y por ende sociales. A continuación, algunas de las diversas definiciones sobre el juego. 
(Delgado, 2011) 
- J. Huizinga nos dice que el juego es una asociación libre y voluntaria que ocurre 
dentro de unos límites espaciales y temporales y bajo unas reglas libremente 
consentidas. Se realza de manera desinteresada, sin buscar más que el sentimiento 
de alegría y transformar la realidad para que se parezca a lo que deseamos. Es más 
antiguo que la cultura y una actividad llena de sentido donde el individuo crea su 
propia estructura social. 
- J. Moragas: “el juego es una actividad que subsiste por sí misma y que al niño le 
da una seguridad de equilibrio y estancia en el espacio conquistado, que le permite 
una distinción entre su persona y las cosas”. 
- Bülher; Rüssell y Avedon Sutton- Smith lo definen como una dinámica que va 
entre el placer funcional y la tensión del gozo. Piaget menciona que el juego es la 
manera que encuentra el niño para participar en el medio que lo rodea, de esa 
manera lo comprende y asimila mejor la realidad. 
2.2.6 Naturaleza e importancia del juego en la infancia 
 
El juego es una actividad del ser humano que viene con él por naturaleza, es decir desde 




es propio del ser humano ya que también es observado en algunos animales mamíferos. 
(Delgado, 2011) 
Si hablamos de los beneficios a nivel social, tendríamos una larga lista que poco a poco 
iré detallando en el presente trabajo. 
2.2.7 El juego en los adolescentes de 14 a 18 años: una actividad necesaria 
 
La adolescencia es una fase de crisis física y psíquica. El jovenpasa por una etapa de 
reelaborar su imagen corporal (identidad corporal, necesidad constante de afirmar su yo, 
etc.). Se acompaña de comportamientos compulsivos (depresión, irritabilidad, rebelión 
contra la autoridad, consumo de sustancias, etc.). Es un periodo básico para la formación, 
la maduración y el descubrimiento personal. 
El juego es una actividad que se hace porque apetece y divierte. Trae consigo una 
especie de magia, que es la evasión y la diversión. Pero también tiene beneficios para el 
desarrollo personal. También en la adolescencia. 
¿Es importante el juego en la adolescencia? 
 
El juego es importante porque: 
 
- Permite aprender valores y lecciones para toda la vida de forma divertida. Es fundamental 
para el desarrollo de capacidades y cualidades. 
 Mejora el conocimiento de uno mismo. Potencia la autoestima.
 
 El juego amplía las relaciones sociales. Lo hace a través del trabajo en equipo, el 
respeto, la aceptación de normas y la cooperación.
 Puede servir para reducir conductas de riesgo (violencia, abusos, consumo de 
sustancias, sexualidad precoz y embarazos no deseados, obesidad, bulimia, etc.).
 Fomenta la imaginación y la creatividad. Produce una evasión en la vida, necesaria 
para mantener un equilibrio emocional y afectivo.




En definitiva, ayuda a preparar a los jóvenes para que puedan afrontar los retos que 
encontrarán en sus vidas y para asumir protagonismo dentro de sus comunidades. 
¿Qué cambios ocurren en la adolescencia? 
 
El juego empieza a perder importancia entre los jóvenes a partir de los doce años. 
 
Desdeñan juegos que antes preferían porque ahora les parecen “infantiles”. 
 
A esta edad las tecnologías, sobre todo el móvil, empiezan a sustituir al juguete tradicional. 
 
El deporte, tanto el practicado como los espectáculos deportivos, se convierte en algo 
fundamental. A veces en obsesión. 
Se aficionan por la música y por el baile (sobre todo en las chicas). Muestran gran 
interés por los grupos musicales preferidos. 
Las conversaciones, charlas o “chateos” con los amigos a través de las nuevas formas de 
comunicación (mensajes de texto, correo electrónico o redes sociales) o de forma 
presencial, ocupan gran parte de su tiempo. 
Aumenta el interés por el encuentro con el otro sexo: fiestas, salidas, viajes, etc. 
 
Prefieren actividades fuera de casa (viajes, deportes de aventura, múltiples relaciones 
interpersonales, etc.) 
Algunos chicos/as corren el riesgo de dejar de lado los intereses de antes (música, 
lectura, amigos, deporte, etc.). 
¿Cuáles son los juegos que despiertan más interés en esta etapa? 
 
La tecnología reina hoy en día entre los jóvenes (televisión, consolas, tabletas, 
smartphones). Cada vez hay más sitios en internet que disponen de juegos en línea (con 
tecnología Flash y Java). Están de moda. Conectan a jugadores disponibles en la red. Se 
trata de una actividad social. Muchos son gratuitos. Los hay de muchos tipos. Aunque 




Los juegos más adecuados para la adolescencia son los que presentan retos y desafíos 
para la mente. Buen ejemplo de ello es: 
 Juegos de mesa: damas, mus, ajedrez, parchís, etc.
 
 Juegos de estrategia e ingenio:
 
o Juegos de estrategia: una experiencia temprana de investigación(link is 
external). Instituto Nacional de Tecnologías Educativas. Colección de 
juegos de estrategia e ingenio interactivos (en los que no interviene el azar) 
para jugar contra el ordenador o contra otro contrincante, con el objetivo de 
descubrir la estrategia ganadora. 
o Monopoly: el objetivo es hacer un monopolio de oferta, poseyendo todas las 
propiedades inmuebles que aparecen en el juego 
 Juegos de lógica e ingenio:
 
o La torre de Hanoi: ocho discos de radio creciente que se apilan insertándose 
en una de las tres estacas de un tablero. El objetivo del juego es crear la pila 
en otra de las estacas siguiendo ciertas reglas. 
o Colección de juegos de ingenio del club Mensa(link is external). Esta 
colección reúne 240 juegos de ingenio y problemas de matemática 
recreativa publicados en diversas revistas de Mensa que es la asociación 
internacional para personas con un elevado cociente intelectual. No es 
posible asegurar que todos los problemas sean originales pero sí lo son las 
respuestas. 
 Juegos para el cerebro:
 
o Games for the brain(link is external). Juegos para el cerebro: arrastrador 
rompecabezas, falso, líneas de colores, tu no puedes parar, acierte los colores, 




o Juegos brain training(link is external) de la web Ciencias Naturales 
 
 El mundo de los puzzles: El Cubo de Rubik es el ejemplo más representativo.
 
Otros: el 8 tumbado, puzles 2DG, etc. Entra en el infinito mundo de los puzzles: el 
ocho tumbado (link is external) 
 Juegos de palabras:
 
o Apalabrados (link is external): divertidísimo juego de palabras combinando 
letras. Pueden jugar contra sus amigos o contra oponentes aleatorios. 
o Scrabble(link is external): muy similar a apalabrados, se diferencia en 
algunas normas y en que contiene la “rr”, “ch” y “ll” (apalabrados no). Se 
trata de construir palabras sobre un tablero. 
 Juegos de reflexión y concentración:
 
o Ejercicios con cerillas(link is external). En: Libros maravillosos: En el reino 
del ingenio. 
o Planatary(link is external): objetivo del juego conseguir que las líneas no se 
crucen. 
o Rushcar: llevar el coche a la salida. Con diferentes dificultades 
 
 Juegos de preguntas, que permiten demostrar conocimientos en distintas temáticas:
 
o Preguntados (link is external): juego de preguntas y respuestas de seis 
categorías diferentes: Geografía, Historia, Arte y Literatura, Ciencia y 
Tecnología, Entretenimiento y Deporte. Disponible para distintos 
dispositivos. 
o Trivial: preguntas y respuestas de distintas temáticas y distintas 
dificultades. Trivinet (link is external)es el Trivial on line. 
 Juegos de show, sobre programas de televisión populares:
 




En otra línea también son aconsejables otro tipo de juegos: 
 
 Juegos para reír y divertirse con familiares y amigos:
 
o Tabú: juego de mesa que consiste en adivinar la palabra con las pistas que 
da el compañero sin decir las palabras tabúes 
o Pictionary: adivinar palabras a través del dibujo 
 
 Juegos tradicionales, trasmitidos de generación en generación, vinculados a la 
cultura o costumbres de la zona: gymkanas, saltar a la comba, tirar de la soga, tres 
en raya, e juego de la silla, el del pañuelo, el teléfono (se susurra una frase y se 
trasmite hasta el final), los bolos, billar, futbolín, la rana, la petanca, etc.
Y por supuesto la actividad física y el deporte…. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Habilidades sociales 
El ser humano es un ser social por naturaleza por lo que requiere vivir en sociedad, 
relacionarse con ella, es decir, tener interacción constante, entonces debemos tener en 
cuenta que las habilidades sociales influyen de sobremanera en nuestras vidas ya sea en 
áreas personales como profesionales (Muñoz, 2011) 
El proceso de sociabilización 
 
Es el proceso mediante el cual las personas logran observar, aprender e interiorizar los 
valores, creencias, normas y maneras de interpretar la realidad, todo este conjunto permite 
al individuo interactuar con los demás integrantes de la sociedad a la que pertenece. 
¿Cómo se logra? Pues por medio de la inducción, y se realiza por medio de los agentes 
sociales que pueden ser individuos, instituciones u organizaciones. Los agentes más 
representativos son la familia, escuela, también se incluyen las instituciones religiosas y 




Juego e integración social 
 
Conocemos las etapas de desarrollo en el niño, por ello sabemos que: 
 
En la etapa preescolar es esencialmente un ser asociable. Su egocentrismo le impide 
comprender al grupo como unidad superior a la suya, lo cual dificulta una verdadera 
integración grupal. Su relación con los demás es de individualidades en paralelo. No 
cooperan, y es por ello que en el juego cada uno juega para sí, nunca para un equipo. No 
suelen respetarse demasiado las reglas, y todos quieren ganar. A pesar de todo en este 
periodo, se da un comienzo de respeto de las normas y reglas de funcionamiento del grupo, 
aunque en general no se someten a ellas estrictamente. Aparece también una mejora en las 
conductas de autonomía (lavarse o comer), como resultado de los aprendizajes recibidos y 
de la presión del grupo de pares en el que se desenvuelven. (Moreno Murcia & Rodríguez 
García, p.77). 
Las habilidades sociales inicialmente se centraban en el entrenamiento de personas 
adultas, como en los padres y profesores principalmente. (Budd e Itzkowitz, 1990; 
Joanning, Brok Avery y Contal, 1980) 
Ya llega a tomar importancia en la población infantil en los años treinta y cuarenta 
(Caballo 1993), con los trabajos de Jack (1934): Murphy y Newcomb (1937); a pesar que 
no han sido reconocidos como antecedentes del entrenamiento de estas habilidades 
(Curran, 1985; Fodor, 1980; entre otros) 
Entonces, las habilidades sociales serán conductas manifiestas que podrán ser 
observables en las diversas situaciones que se presenten. Se logran adquirir en primera 
instancia a través del aprendizaje reforzado socialmente, ya sea este con carácter incidental 
o como consecuencia de un entrenamiento específico. Cabe resaltar que será de gran 
importancia el entorno en el que se encuentre el niño. (Jackson, King, y Heller, 1981; 




Las faltas de ellas se verán relacionadas con muchas dificultades, como por ejemplo la 
baja aceptación en el grupo, el rechazo, aislamiento, diversos problemas escolares, 
trastornos psicológicos, delincuencia juvenil, en fin, una lista larga de características que 
pertenecen a personas desadaptadas socialmente 
El desarrollo es un paso a paso que se puede ir complementando y adaptando a los tipos 
de juegos que los niños desarrollen. 
¿Qué pasa con la sociedad actual?, los niños casi no juegan libremente, no me refiero a 
los juegos en línea, laptops o celulares; cada vez los parques se encuentran más vacíos, sin 
niños que corran o exploren. 
¿Y cuál es una de las consecuencias? (UNICEF, 2004) 
 
En primera instancia, y más observable tenemos la violencia escolar y ¿qué es?, pues 
todo maltrato físico o psicológico que se puede dar entre escolares o entre adultos y 
escolares, no necesariamente se da dentro de la escuela, puede darse también en sus 
inmediaciones. 
Dentro de los tipos de violencia escolar me gustaría centrar en uno que específicamente 
trata de la violencia escolar – escolar, el término utilizado es Bullying. 
Bajo el Bullying se puede ser víctima, autor o testigo. Este se da con más frecuencia en 
primaria, pero su connotación es más grave y agresiva en la secundaria. Hablo de daños 
físicos, psicológicos, sexuales, verbales, virtuales, con armas y hasta robos. 
Las consecuencias de que no se ponga un alto a este tipo de conductas son alarmantes, 
por ejemplo, en el año 2015 se registró en todo el mundo unos 200 000 homicidios, en 
jóvenes entre 10 y 19 años, esto es el 43% del número total de homicidios a nivel mundial 
cada año. (MINEDU 
Muchas son las personas que hoy en día hablan de las habilidades sociales, pero 




en esta investigación se pretende hacer un recorrido por las diversas definiciones 
propuestas por varios autores: 
 La habilidad social es la capacidad para comportarse de una forma que es 
recompensada y de no comportarse de forma que uno sea castigado o ignorado por 
los demás (Libet y Lewinshon, 1973). 
 La habilidad social es la capacidad que el individuo posee de percibir, entender, 
descifrar y responder a los estímulos sociales en general, especialmente a aquellos 
que provienen del comportamiento de los demás (Blanco, 1982, p. 568). 
 La conducta socialmente habilidosa es el conjunto de conductas emitidas por un 
individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas 
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas 
(Caballo, 1986, p.6). 
 Las habilidades sociales son las conductas necesarias para interactuar y relacionarse 
con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria 
(Monjas, 1992, p.29 ) 
 Las habilidades sociales son formas de comportamiento propias de la cultura, 
adquiridas por las personas de modo implícito en la interacción cotidiana con otras 
personas, son un tipo de aprendizaje social (Pozo, 1996). 
 La habilidad social es la capacidad de ejecutar aquellas conductas aprendidas que 
cubren nuestras necesidades de comunicación interpersonal y/o responden a las 





Al analizar las diversas definiciones de las habilidades sociales de los diferentes autores, 
encontramos que la mayoría expresan que el ser una persona hábil socialmente radica en 
poseer un conjunto de conductas para poder interactuar con los demás de manera eficiente, 
evitando posteriores problemas con sus similares y respetando siempre sus derechos y los 
derechos de los demás. Asimismo, podemos resaltar que las habilidades sociales no son 
conductas innatas, sino que se van aprendiendo a lo largo de la vida y son utilizadas en 
diversas situaciones, por lo tanto, pueden ir mejorando o reafirmando según el impacto 
social que generen 
Las habilidades sociales se adquieren mediante una combinación del proceso del 
desarrollo social y del aprendizaje escolar. Los niños o niñas no nacen tímidos o 
socialmente hábiles; al transcurrir el tiempo van aprendiendo a interactuar con los demás 
dando diversas respuestas a las situaciones presentadas. El individuo al relacionarse va 
adquiriendo un comportamiento social que se evidencia en su forma de actuar. 
Las habilidades sociales son potencialmente aprendidas, para su buen aprendizaje y 
desarrollo, Ballester y Gil (2002) afirman que se necesitan tener en cuenta los siguientes 
factores: 
a. Un modelo adecuado ejemplar, permitiendo enseñar cómo resolver conflictos 
mediante el diálogo, el desarrollo de conductas asertivas, etc. 
b. Una constante valoración de los aspectos positivos de la conducta humana. 
 
c. Facilitar el desarrollo del pensamiento divergente, es decir, la búsqueda 
múltiple de alternativas a la solución de un determinado problema. 
d. Facilitar momentos u ocasiones para el desarrollo de las habilidades sociales 
intentando crear contextos de actuación (ficticios) fáciles de relacionar a la 
hora de llevarlos a cabo en una situación real. Una persona hábil socialmente, 




desarrollarse socialmente, le felicita cuando sus conductas son adecuadas y le 
da a conocer cuando sus conductas no son apropiadas, buscando así, que el 
niño adquiera correctamente sus habilidades sociales para que pueda 
interactuar con los demás sin propiciar ningún problema. 
Características de las habilidades sociales 
 
Las habilidades sociales son conductas que el ser humano adquiere a lo largo de su vida 
para facilitar su proceso socializador con las personas que le rodean, por ello estas 
habilidades tienen ciertas características para lograr el éxito en la convivencia con los 
demás. 
Monjas (2009) plantea una serie de características particulares sobre las habilidades 
sociales: 
a. Son conductas aprendidas que pueden ser modificadas o reforzadas en 
forma permanente a lo largo del proceso de socialización natural en la 
familia, la escuela y la comunidad que permiten al niño interactuar efectiva 
y satisfactoriamente con los demás. 
b. Las habilidades sociales tienen componentes motores, emocionales y 
cognitivos y conforman un conjunto de conductas que los niños y las niñas 
hacen, dicen, sienten y piensan. 
c. Las habilidades sociales son respuestas específicas a razones específicas. 
 
Esto nos lleva al tema de la especificidad situacional. La efectividad de la 
conducta social depende del contexto concreto de interacción y de los 
parámetros de la situación específica. 
d. Las Habilidades Sociales siempre se dan en contextos interpersonales, es 




los otros participantes y en forma recíproca otorga un intercambio mutuo. 
Para que se produzca una interacción es necesario: 
1) iniciación por una persona, 
 
2) la respuesta de la otra persona. 
 
Por otro lado, destaca Fernández Ballesteros (1994), quién también ha mencionado 
algunas características que presentan las habilidades sociales: 
1. Heterogeneidad, ya que el constructo habilidades sociales incluye una diversidad 
de comportamientos en distintas etapas evolutivas, en diversos niveles de 
funcionamientos y en todos los contextos en los que puede tener lugar la actividad 
humana. 
2. Naturaleza interactiva del comportamiento social, al tratarse de una conducta 
interdependiente ajustada a los comportamientos de los interlocutores en un 
contexto determinado. El comportamiento social aparece en una secuencia 
establecida y se realiza de un modo integrado. 
3. Especificidad situacional del comportamiento social, por lo que resulta 
imprescindible la consideración de los contextos sociocultural. Dadas las 
características, se concluye que las habilidades sociales son conductas aprendidas 
por el ser humano durante toda su vida que le permiten interactuar de manera 
satisfactoria con los demás, estas habilidades se van ejercitando en diversas 
situaciones. 
Las habilidades sociales son conductas que se adquieren a través del proceso de 
aprendizaje, por ello el contexto del individuo influye radicalmente en el nivel social del 
niño, estas conductas le permiten al niño socializarse con los demás y establecer lazos 




Importancia de las habilidades sociales 
 
Los niños, adolescentes e incluso adultos que tienen dificultades para relacionarse 
adecuadamente con otras personas, sufren rechazo y pueden llegar a estar aislados, 
retraídos, ansiosos o irritables, repercutiendo negativamente en la adaptación escolar, 
social y/o laboral. Sin embargo, los niños y adolescentes socialmente habilidosos son 
aceptados por los demás y suelen tener una mayor adaptación escolar y social, obteniendo 
mejores resultados académicos. (Monjas, 1996, p. 45) El desarrollo de habilidades sociales 
es necesario para la vida de las personas porque les ofrece muchas oportunidades y 
posibilidades, le permite entablar lazos amicales, enfrentarse a diversas situaciones, saber 
afrontar problemas, adaptarse a diferentes contextos, a poder convivir con los demás y a 
crecer personalmente. 
Monjas (1992, p. 25-30) menciona las principales funciones que cumple el desarrollo de 
habilidades sociales al relacionarse con los demás: 
a. Conocimiento de sí mismo y de los demás, su propia identidad, forma su auto 
concepto al compararse con otros, conoce su mundo social, el rol de las personas 
según el contexto o relación social. 
b. Desarrollo de aspectos de conocimiento social que debe poner en práctica el 
relacionarse con los demás, como: Reciprocidad entre lo que se da y lo que se 
recibe (sentimientos, conocimientos), empatía, colaboración y cooperación, 
negociaciones y acuerdos. 
c. Autocontrol y autorregulación, los iguales actúan como agentes de control 
reforzando o castigando determinadas conductas. 
d. Apoyo emocional o fuente de disfrute, las relaciones entre iguales se caracterizan 
porque son mutuamente satisfactorias, contienen afectos positivos, otorgando 




e. Otro aspecto importante es el aprendizaje del rol sexual y de valores. El individuo 
al desarrollar hábiles sociales fortalece aspectos de su personalidad, es más 
sociable, seguro de sí mismo, emocionalmente estable, posee una buena 
autoestima que lo hace valorarse como persona, reconoce la importancia de las 
demás personas y las trata con respeto evitando conflictos. 
Las Habilidades Sociales incluyen un gran repertorio de conductas que las personas 
realizan para relacionarse de manera empática y adecuada con los demás, también son un 
medio a través del cual los niños y las niñas pueden dar y recibir recompensas sociales 
positivas, las cuales llevan a un incremento de dichas habilidades. 
Clasificación de las habilidades sociales 
 
Son muchas las habilidades sociales que debe poseer una persona para llegar a ser 
competente socialmente. Es difícil que una persona adquiera todas las habilidades sociales 
en las primeras etapas de su vida, dado que estas se desarrollan a lo largo del tiempo en la 
continua convivencia de los individuos. Es por ello que existen diversas clasificaciones de 
las habilidades sociales que pretenden ser desarrolladas por el ser humano. 
La siguiente clasificación tomada de Perez- Santamarina (1999), Torbay (2001) y 
Portillo (2001) permitirá observar las diversas habilidades sociales que debe poseer el 
individuo para mantener una adecuada interacción con su entorno. 
• Escuchar. 
 
• Saludar, presentarse y despedirse. 
 
• Iniciar, mantener y finalizar una conversación. 
 
• Hacer y rechazar peticiones. 
 
• Disculparse o admitir la ignorancia. 
 






• Expresar y defender las opiniones, incluido el desacuerdo. 
 
• Afrontar las críticas. 
 
• Hacer y recibir cumplidos. 
 
• Formular y rechazar peticiones (oposición asertiva). 
 
• Expresar amor, agrado y afecto. 
 
• Expresar justificadamente molestia, desagrado o enfado. 
 
• Pedir el cambio de conducta del otro. 
 
• Cooperar y compartir. 
 
• Expresar y recibir emociones. 
 
• Dirigir a otros. 
 
• Solucionar conflictos. 
 
• Dar y recibir retroalimentación. 
 
• Realizar una entrevista. 
 
• Solicitar un trabajo. 
 
• Hablar en público 
 
En esta clasificación contienen elementos verbales y no verbales que se unen para 
originar conductas, a la vez hay una participación de los procesos cognitivos del individuo 
para que pueda interactuar de manera eficaz en diversos contextos de su vida. 
Goldstein (1989) propone otra clasificación, él señala hasta seis grupos diferentes de 
habilidades sociales, cada grupo desarrolla distintas habilidades sociales en diversos 
momentos de la vida humana. 
Primeras habilidades sociales 
 
Acá se encuentran las habilidades básicas que se deberían lograr en los primeros años 
de la vida y en las primeras etapas del sistema educativo, de eso depende el logro de un 






• Comenzar una conversación 
 
• Mantener una conversación 
 
• Preguntar una cuestión 
 
• Dar las gracias 
 
• Presentarse a sí mismo 
 




Habilidades sociales avanzadas 
 
• Pedir ayuda 
 
• Estar en compañía 
 
• Dar instrucciones 
 




• Convencer a los demás. 
 
Habilidades relacionadas con los sentimientos 
 
• Conocer los sentimientos propios 
 
• Expresar los sentimientos propios 
 
• Comprender los sentimientos de los demás 
 
• Afrontar el enfado de otro 
 
• Expresar afecto 
 
• Manejar miedo 
 
• Recompensar por lo realizado 
 
Habilidades para solucionar el conflicto 
 




• Compartir algo 
 




• Emplear el autocontrol 
 
• Defender los derechos propios 
 
• Responder a las bromas 
 
• Evitar pelearse con los demás 
 
• Impedir el ataque físico (no entrar en peleas) 
 
Habilidades para hacer frente el estrés 
 
• Exponer una queja 
 
• Responder una queja 
 
• Deportividad tras el juego 
 
• Manejo de situaciones embarazosas 
 
• Ayudar a un amigo 
 
• Responder a la persuasión 
 
• Responder al fracaso 
 
• Manejo de mensajes contradictorios 
 
• Manejo de acusaciones 
 
• Prepararse para una conversación difícil 
 
• Manejar la presión de grupo 
 
Habilidades de planificación 
 
• Decidir sobre cómo hacer algo 
 
• Discernir sobre la causa de un problema 
 
• Establecer una meta 
 




• Recoger información 
 
• Resolver los problemas según su importancia 
 
• Tomar una decisión 
 
• Concentrarse en la tarea. 
 
En el primer grupo se encuentran las habilidades básicas porque se deberían lograr en 
los primeros años de la vida y en las primeras etapas del sistema educativo, de eso depende 
el logro de un nivel básico de adaptación a la sociedad. 
Las del segundo grupo facilitan un desenvolvimiento seguro, eficaz y adecuado en 
situaciones sociales. 
El tercer grupo encontramos habilidades que favorece el proceso de diferenciación de 
los sentimientos de los demás, facilita el autoconocimiento y la introspección en las 
propias necesidades e intereses. 
En el cuarto grupo encontramos habilidades necesarias para saber cómo actuar en 
momentos tensos dejando de lado las respuestas agresivas y optando por la una respuesta 
asertiva como solución. 
En el quinto grupo aparecen las habilidades que le permiten al individuo controlar sus 
emociones evitando situaciones de estrés, ansiedad, frustración y enojo. 
Y en el último grupo encontramos las habilidades que capacitan al individuo para 
afrontar todas aquellas tareas que implican la organización de la información en orden a la 
adopción de una solución, o de una toma de decisiones, que contribuya a alcanzar una meta 
o a lograr un objetivo establecido. 
Las habilidades sociales en los niños 
 
Las habilidades sociales son conductas aprendidas. Un niño poco habilidoso 
socialmente es una persona a quien su entorno no le ha proporcionado suficientes 




desarrollo constante en la vida del niño, es ahí donde los individuos inician su desarrollo 
social, sin embargo, no es el único medio que favorece el desarrollo de habilidades sociales 
ya que la escuela y su entorno también influyen en la adquisición de dichas habilidades. 
Balsells (1997) afirma que la infancia es un momento clave para enseñar las habilidades 
sociales, dado que es el periodo crítico de aprendizaje. 
Hops y Greenwood (1988) constatan que existen sólidas relaciones entre la competencia 
social en la infancia y la adaptación social en la vida adulta. La socialización es el proceso 
mediante el cual las y los niños adquieren las pautas de comportamiento, creencias, 
normas, valores, costumbres y actitudes propias de la familia y del grupo cultural y social 
al que pertenecen. Este proceso es una interacción entre los individuos y su entorno 
interpersonal, principalmente los agentes sociales. (Monjas, 2004) 
Las Habilidades Sociales constituyen un aspecto fundamental en el desarrollo infantil, 
porque permite que los niños se relacionarse con sus compañeros, expresen sus emociones 
y experiencias iniciándose en el progreso de su independencia y autonomía. Las relaciones 
sociales de los niños y niñas con el grupo de iguales son muy importantes en el proceso de 
socialización infantil, ellos van aprender las normas y reglas sociales en interacción con 
sus pares. En este sentido, las Habilidades Sociales constituyen un factor fundamental para 
conseguir la aceptación de sus compañeros, y formar parte activa en la dinámica del grupo. 
Por otra parte, la agresión y la manifestación de un comportamiento social negativo 
provoca el rechazo del resto de niños y niñas, dificultando al niño o niña con problemas de 
interacción, la posibilidad de relacionarse con sus iguales. 
Habilidades sociales en el contexto educativo 
 
En la actualidad se consideras que las habilidades sociales se adquieren durante el 
proceso del desarrollo social y del aprendizaje escolar. Ningún niño o niña nace con estas 




las respuestas que emite un sujeto en una situación interpersonal depende de lo aprendido 
en sus interacciones anteriores con el medio social. La incorporación del niño al sistema 
escolar le permite desarrollar ciertas habilidades sociales más complejas y extendidas. El 
niño debe adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes contextos, nuevas reglas y 
necesidades de un espectro más amplio de comportamiento social, al tener nuevas 
posibilidades de relación con adultos y con niños de su edad, mayores y menores que él. 
En la escuela se desarrollan habilidades cognitivas y habilidades sociales para que el niño 
pueda interactuar y compartir experiencias con los demás. Rodrigo (1999) y Sadurní 
(2003) nos dicen que la escuela es una institución reconocida como educadora y formadora 
de los niños y niñas, y su función es socializarlos, es decir, dotar al niño de una serie de 
habilidades, actitudes e intereses para que su inserción en la sociedad sea exitosa. 
Las habilidades sociales inicialmente se centraban en el entrenamiento de personas 
adultas, como en los padres y profesores principalmente. (Budd e Itzkowitz,1990; 
Joanning, Brok Avery y Contal, 1980) 
Ya llega a tomar importancia en la población infantil en los años treinta y cuarenta 
(Caballo 1993), con los trabajos de Jack (1934): Murphy y Newcomb (1937); a pesar que 
no han sido reconocidos como antecedentes del entrenamiento de estas habilidades 
(Curran, 1985; Fodor, 1980; entre otros) 
Entonces, las habilidades sociales serán conductas manifiestas que podrán ser 
observables en las diversas situaciones que se presenten. Se logran adquirir en primera 
instancia a través del aprendizaje reforzado socialmente, ya sea este con carácter incidental 
o como consecuencia de un entrenamiento específico. Cabe resaltar que será de gran 
importancia el entorno en el que se encuentre el niño. (Jackson, King, y Heller, 1981; 




Las faltas de ellas se verán relacionadas con muchas dificultades, como por ejemplo la 
baja aceptación en el grupo, el rechazo, aislamiento, diversos problemas escolares, 
trastornos psicológicos, delincuencia juvenil, en fin, una lista larga de características que 
pertenecen a personas desadaptadas socialmente 
Un papel importante para todo psicólogo es ayudar al niño, padres y las familias a 
trabajar juntos para potencializar desarrollo social y emocional de los niños. 
A su vez, proporcionar recursos para las familias que lo requieran. 
 
Para poder realizar un trabajo óptimo con los niños y con sus familias, necesitan en 
primer lugar entender el desarrollo social y emocional de los niños y entender por qué los 
niños se comportan de la manera que ellos lo hacen. 
El desarrollo es un paso a paso que se puede ir complementando y adaptando a los tipos 
de juegos que los niños desarrollen. 
¿Qué pasa con la sociedad actual?, los niños casi no juegan libremente, no me refiero a 
los juegos en línea, laptops o celulares; cada vez los parques se encuentran más vacíos, sin 
niños que corran o exploren. 
¿Y cuál es una de las consecuencias? (UNICEF, 2004) 
 
En primera instancia, y más observable tenemos la violencia escolar y ¿qué es?, pues 
todo maltrato físico o psicológico que se puede dar entre escolares o entre adultos y 
escolares, no necesariamente se da dentro de la escuela, puede darse también en sus 
inmediaciones. 
Dentro de los tipos de violencia escolar me gustaría centrar en uno que específicamente 
trata de la violencia escolar – escolar, el término utilizado es Bullying. 
Bajo el Bullying se puede ser víctima, autor o testigo. Este se da con más frecuencia en 
primaria, pero su connotación es más grave y agresiva en la secundaria. Hablo de daños 




Las consecuencias de que no se ponga un alto a este tipo de conductas son alarmantes, 
por ejemplo, en el año 2015 se registró en todo el mundo unos 200 000 homicidios, en 
jóvenes entre 10 y 19 años, esto es el 43% del número total de homicidios a nivel mundial 
cada año. (MINEDU, 2015) 
Centrémonos en cifras que arroja el Perú en cuanto a agresiones El Ministerio de 
Educación (2015), bajo su programa de lucha contra la violencia escolar “Sí se ve” 
reporta entre las fechas del 15 de setiembre del año 2003 y 30 de abril del año 2016 las 
siguientes cifras de casos reportados: 
En colegios públicos: 5 437 casos, en colegios privados: 863 casos, según el sexo, el 
que más se reporta es el de varones: 3 343 casos, el de Mujeres llega a 2957 casos. Y a 
niveles educativos tenemos el nivel secundario con 3 309 casos, le sigue el nivel 
primario con 2 570 y el nivel inicial llega a reportar 417. 
El tipo de violencia que tiene mayor incidencia es el de agresión física, reportándose 
3 049 casos, seguidos por violencia verbal y psicológica de 2 760 y 2 136 casos 
respectivamente. 
Cualquier tipo de violencia va a repercutir en la psique del niño, que más adelante 
será el adulto perturbado o frustrado. (UNESCO, 1980) La violencia podría llevar a 
impactar en la persona de por vida de manera física, psicológica y social. (Andrade, 
2010). 
¿Qué podría pasar si no llegamos a controlar estas cifras y encaminamos a nuestros 
niños en la tolerancia, amor y respeto por el otro, al cumplimiento de reglas y el control 
emocional? 
Pues tendríamos que reformular cifras en cuanto a costos en salud (física y mental), 





La prevención es una palabra clave, y se ha determinado que, mediante el juego, 
desde pequeños, se puede orientar al niño a la adaptación de las normas, el respeto por 
el otro, dominio de frustración, etc. (Sarlé, 2010) 
El derecho a jugar fue reconocido por primera vez por la Asamblea General de la 
Naciones Unidas en el año 1959, pero es recién luego de 30 años donde aprueba la 
Convención de los Derechos del Niño, dándose a conocer el derecho al juego en el artículo 
31: “El derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego a las actividades 
recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes” 
(UNICEF, 2006) 
Pero ¿qué podría suceder si un niño no llega a ser estimulado o se le priva el derecho 
del juego? 
Pues bien, es mediante el juego donde el niño hecha a volar su imaginación, 
permitiéndole desarrollar su creatividad, cumplimiento de reglas, normas, desarrollo de la 
habilidad social, aprendizaje emocional, desarrollo cognitivo, etc. Entonces se puede 
afirmar que es el juego la base de todos los aprendizajes. (UNESCO, 1980) 
Este es un impulso primario que forma parte del niño, es decir que ya viene instaurado 
en él desde que nace ya que en los dos primeros años se pueden realizar juegos que 
estimulen y desarrollen sus habilidades motoras gruesas. La siguiente etapa que se da a 
partir de los 2 años hasta los 7 se da un juego de exploración, tanto de su cuerpo como del 
mundo que lo rodea, se da un juego simbólico. 
La última etapa del juego se da entre los 7 y 10 años; aquí se dan juegos muy diferentes, 
por ejemplo: juegos que contienen reglas, que ayudarán en la socialización, es también esta 
etapa donde el niño se vuelve menos dependiente de la figura protectora. Sin quitar 
importancia a las otras dos etapas se puede mencionar que acá se consolida qué tipos de 




autonomía, empatía, el respeto, control de emociones, superar la frustración, etc.., serán los 
que lo caractericen en su etapa adulta. (Delval, 2002; Piaget 1959; Hall, 1904) 
Debemos subrayar que es el juego libre el que proveerá de beneficios al niño, siempre y 
cuando el juego sea disfrutado plenamente y se de en condiciones óptimas y ambiente 
agradable, ya que se convertirá en una fuente de crecimiento emocional, cognitivo y social. 
En ocasiones algunos padres llegan a proyectar en sus hijos sus propias frustraciones, 
obligándolo a realizar desde pequeños juegos que el niño no elige, sino que son impuestos. 
No dejemos de lado que la estimulación adecuada, el incentivar a los niños al juego 
adquiere de gran importancia para la educación porque ayuda a desarrollar la 
concentración y si desde pequeño se le inculcó el cumplimiento de normas, sociabilización, 
respeto por el otro, etc. será difícil que no pueda adecuarse en la escuela, y ésta será vista 
como un lugar grato. Si vista como tal, se evitarán las sensaciones de ansiedad, de 
frustración y estrés. (Díaz, 1992) 
El juego no sólo beneficia el desarrollo de habilidades, sino que resulta tan importante 
en los niños que actualmente se utiliza como terapia en niños que padecen de problemas de 
aprendizaje o para diagnosticar ciertas patologías o abusos que los niños puedan estar 
experimentando. 
Entonces, es el juego que, en conjunto con un vínculo bien instaurado, ya sea con los 
padres o con la figura de protección, llega a cumplir uno de los puntos más importantes 
para facilitar la adaptación del niño de hoy en la sociedad del mañana. (Flinchum, 1988) 
Las habilidades sociales son importantes en el contexto escolar debido a que estas 
determinan el comportamiento relacionados con la habilidad de interacción adecuada de 
los niños y niñas, por su parte los comportamientos disruptivos dificultan el aprendizaje de 




que tendría efectos en las relaciones con sus compañeros, y a su vez se podría deteriorar el 
proceso de aprendizaje, afectando el rendimiento escolar. 
Caballo (1987) y Kelly (1987) consideran que las habilidades de interacción social se 
aprenden de la misma forma que otros tipos de conductas, a través de los siguientes 
mecanismos: aprendizajes por experiencia directa, por observación, verbal o instruccional 
e interpersonal. 
Para Monjas la enseñanza de habilidades sociales tiene que hacerse del mismo modo 
que se hace la enseñanza de otros aspectos: “Es necesario que en la escuela se enseñe 
directa y sistemáticamente las Habilidades Sociales lo que implica asumir en los proyectos 
educativos y curriculares de centro el área interpersonal tanto a nivel conceptual como 
metodológico y organizativo, incluyendo la promoción de la competencia social como uno 
de los objetivos generales del centro, ciclo y curso para todos los alumnos y alumnas, e 
integrando la enseñanza de las habilidades sociales en el currículo escolar ordinario lo que 
supone entre otros, delimitar y señalar un tiempo en el horario, establecer objetivos y 
contenidos, planificar las actividades a realizar para la consecución de los objetivos, 
delimitar estrategias de evaluación y establecer sistemas de coordinación colegio-familia”. 
(Monjas, 1992) 
Villa y Thousand (2002) reconocen la importancia de la escuela en el proceso de 
socialización del niño permitiendo un desarrollo óptimo de sus posibilidades. 
Pozo Municio (1996) afirma que el docente es quien debe fomentar en sus alumnos un 
determinado tipo de interacción, lo cual favorece las actividades de aprendizaje. 
Los profesores son los encargados de enseñar y poner en práctica las habilidades 
sociales dentro de sus sesiones de aprendizaje, porque los alumnos necesitan dominar 




adaptarse a su entorno obteniendo beneficios para sí mismo y favoreciendo al desarrollo de 
la sociedad en general. 
Evaluación de las habilidades sociales 
 
Para la evaluación de las habilidades sociales se darán algunas técnicas que pueden 
utilizarse en las instituciones educativas. 
Los instrumentos para la evaluación están basados en las sugerencias de San Martín 
(2000), agrupados en tres tipos: 
1. Observación sistemática: se da de manera estructurada, intencional y controlada. 
 
 Escalas de observación, cuestionario/escala con indicadores o categorías que nos 
interese observar en los alumnos/as, estimando los grados en que se presenta. 
 Listas de control o cotejo, se observa la presencia o ausencia de una categoría o 
rasgo de una conducta. 
 Registro anecdótico, libro de clases, bitácora, entre otros. 
 
 Cuestionarios o escalas de actitudes (Escala de tipo Likert), según cierto 
enunciado, se solicita que los encuestados respondan, de acuerdo con unos 
grados, según sus sentimientos y actitudes. Tres de las técnicas propuestas en la 
observación han sido utilizadas para diagnosticar el grado de habilidades 
sociales que poseen las estudiantes de secundaria de la Institución educativa 
Esther Cáceres Salgado. 
La lista de cotejo, el registro anecdótico y la escala de actitudes han sido 
instrumentos de evaluación en este estudio para el recojo de la información 
necesaria de los estudiantes. 
2. Análisis de las producciones de los alumnos 
 
 Auto informes, de sí mismo. 
 




 Juegos de simulación y dramáticos, representar personajes de fantasías, cuentos, 
historias o leyendas, reflexionando sobre una idea o situación. 
 Canciones o producciones literarias. 
 
Otra forma de diagnosticar el grado de habilidades sociales que poseen nuestros 
estudiantes es observar y analizar las producciones que hacen ellos mismos, 
dado que es una forma de conocer lo que ellos sienten o están experimentando 
en su vida. 
3. Intercambios orales con los alumnos 
 
 Entrevistas, un/a alumno/a en nombre de los demás hace una entrevista a otro/a, 
profesor/a o compañero/a, exponiendo el resumen de la entrevista a los demás. 
 Debates, dos alumnos/as se han preparado y presentan dos opiniones diferentes y 
mayoritarias dentro del curso, que forma la asamblea, cada uno presenta las 
razones para hacer prevalecer su opinión y convencer al resto. 
 Mesa redonda, desarrollar o exponer una opinión, interviniendo sucesivamente, 
defendiendo posiciones divergentes, contradictorias o coincidentes sobre un 
mismo tema. 
 Grabaciones en radio-grabadoras, videos, en relación a actuaciones o situaciones 
reales y análisis posterior. La creación de estas situaciones proporciona 
información que permiten una evaluación no solo obtenidas por evidencias de la 
observación del docente, sino expresiones orales, escritas, corporales del 
estudiante en una situación estructurada, intencional y controlada. Otra manera 
eficaz de obtener información de los alumnos es el dialogo directo con ellos, 
permitir que la comunicación fluya para que así los niños y las niñas nos brinden 




Entrenamiento en habilidades sociales 
 
El individuo adquiere las habilidades sociales a lo largo de su vida, por lo tanto, estas 
pueden enseñarse o modificarse para mejorar la competencia social del individuo. Esto se 
hace por medio de diversas estrategias de intervención que se le conoce como 
"Entrenamiento en Habilidades Sociales". El ingreso del entrenamiento en habilidades 
sociales dentro de la institución escolar, supone la enseñanza de las habilidades de 
interacción social a todas las niñas y niños en los contextos reales, en ambientes naturales y 
con un objetivo educativo de promoción de la competencia social y de prevención primaria 
de posibles problemas. La intervención psicopedagógica dirigida a mejorar las relaciones 
interpersonales y cambiar o mejorar el clima social del aula es un elemento importante de 
prevención de conductas violentas y de problemas de disciplina en los centros, al mismo 
tiempo se desarrolla la adecuada competencia socio personal y se instauran habilidades 
para mejorar la convivencia y las relaciones interpersonales, se pueden evitar y prevenir 
riesgos como indisciplina, violencia de género, bullying, abuso sexual, etc. Las 
investigaciones realizadas demuestran que el Entrenamiento de habilidades sociales es 
efectivo en la enseñanza de conductas socialmente hábiles a niños y niñas, actualmente se 
dispone de suficiente evidencia sobre técnicas, estrategias y procedimientos que se pueden 
utilizar para la enseñanza de conductas de interacción social en la infancia. Tomando como 
referencia los trabajos de Monjas (1992), Verdugo y Arias, (1995) y de Houck y Stember 
(2002), nos muestra que los resultados son alentadores y favorables propiciando que en la 
actualidad se 47 planteen muchas intervenciones para enseñar habilidades sociales a los 
niños y niñas en edad escolar. Por tal motivo, hay varias razones que argumentan que el 
trabajo en habilidades sociales debe darse en el contexto escolar: 
 Es importante el desarrollo de las habilidades sociales en el desarrollo infantil y 




adecuado funcionamiento psicológico, académico y social, mientras que la 
incompetencia social (la falta o inadecuación de las habilidades sociales) se 
relaciona con diversos desajustes y dificultades como son problemas de aceptación 
social, problemas emocionales y escolares, desajustes psicológicos y psicopatología 
infantil, delincuencia juvenil y diversos problemas de salud mental en la vida 
adulta. 
 La institución escolar se encarga de enseñar habilidades sociales a los estudiantes, 
dado que el centro educativo se considera un importante contexto de socialización y 
promotor de comportamientos y actitudes sociales. Es el entorno social en el que 
los niños y niñas pasan gran parte de su tiempo relacionándose entre sí y con el 
profesorado. Las habilidades sociales se van adquiriendo a lo largo del proceso de 
socialización y para su correcto aprendizaje, se requiere una enseñanza directa y 
sistemática, motivo por el que se afirma que es necesario enseñar, de forma 
intencional, habilidades sociales en el contexto escolar. 
Monjas plantea que el Programa de Habilidades Sociales tiene las siguientes 
características básicas: 
1. Es un programa estructurado de entrenamiento con contenidos, técnicas y 
procedimiento de entrenamiento especificado, pero es flexible de forma que puede, 
y debe, adaptarse y ajustarse al grupo concreto. 
2. Se fundamenta en una serie de pilares básicos como son la enseñanza de valores, la 
tolerancia y el respeto a las otras personas, la empatía, la perspectiva de género y la 
igualdad de oportunidades entre sexos. 
3. Se enmarca en el amplio campo de la competencia personal y social y se centra 
específicamente en la asertividad y las emociones. 




5. Implica enseñanza intencional: explícita, directa y sistemática. Es una estrategia de 
entrenamiento, enseñanza e instrucción directa y sistemática de las distintas 
habilidades, lo que supone un trabajo sistemático y planificado que implica el 
desarrollo de actividades intencionales de enseñanza dirigidas al logro de objetivos. 
Se pretende, por una parte, enseñar comportamientos que el/la niño/a no posee y 
por otra parte, disminuir las conductas. 
6. Sigue el modelo cognitivo-conductual porque se centra tanto en la enseñanza de 
comportamientos manifiestos y directamente observables como en la de 
comportamientos cognitivos (auto lenguaje) y afectivos (expresión de emociones). 
Para ello se utilizan técnicas y estrategias de intervención conductuales y 
cognitivas. 
7. El correcto y/o óptimo desarrollo de los programas propuestos, implica dos caras o 
niveles en la actuación: Aplicación formal y aplicación oportuna. Analizando todas 
las características que debe tener el programa de entrenamiento de habilidades 
sociales, se observa que debe cumplir con una serie de requisitos para que 
realmente cumpla con sus objetivos y mejore las habilidades sociales de los niños 
para así contrarrestar problemas futuros. Es necesario que el docente tenga claro el 
programa que llevará a cabo con sus estudiantes y para ello debe existir un 
diagnóstico previo a la aplicación del programa para reforzar y trabajar las 

















Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
 
3.1.1 Hipótesis General 
 
 Existe relación significativa entre el juego y las habilidades sociales básicas en 
las estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Esther Cáceres 
Salgado ” Rímac – 2017 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
 
 Existe relación significativa entre el juego con respecto a asertividad en las 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Esther Cáceres 
Salgado” Rímac – 2017. 
 Existe relación significativa entre el juego con respecto al autocontrol en las 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Esther Cáceres 
Salgado” Rímac – 2017. 
 Existe relación significativa entre el juego con respecto Resolución de conflictos 
en las estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Esther 
Cáceres Salgado” Rímac – 2017. 
3.2 Variables 
 












3.2.2 Variable II 
 






. Resolución de conflictos 
 



















































4.1 Enfoque de investigación 
 
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, Sampieri (2007), estableció que 
se utiliza secundariamente la recolección de datos fundamentada en la medición, 
posteriormente se lleva a cabo el análisis de los datos y se contestan las preguntas de 
investigación, de ésta manera probamos las hipótesis establecidas previamente, confiando 
en la medición numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer con 
exactitud patrones en una población. 
4.2 Método de la investigación 
 
El presente proyecto está ubicado dentro del paradigma cuantitativo y el método 
descriptivo de investigación. 
Este tipo de investigación fue defendida por Kurt Lewin en 1944, esta propuesta se 
basaba en que la investigación se podía llevar a la esfera práctica y así lograr de manera 
simultánea avances teóricos y transformaciones sociales. 
4.3 Diseño de la Investigación 
 
El diseño de la investigación es descriptivo correlacional, ya que va a determinar la 




desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de educación secundaria, es decir, en una 
sola población. 




La población la constituye las 250 estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
“Esther Cáceres Salgado” del distrito del Rímac. 
4.4.2 Muestra 
 
Es un total de 250 estudiantes con promedio de edad de 11 a 16 años, de la institución 
educativa “Esther Cáceres Salgado” del distrito del Rímac. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Instrumentos 
La escala de actitudes 
 
La escala de actitudes es un instrumento de evaluación que permite medir el nivel que 
alcanza ciertas actitudes que posee el sujeto de estudio. Likert nos dice que es una de las 
técnicas más utilizada para la evaluación de actitudes, consiste en la existencia de una serie 
de enunciados respecto a los cuales el receptor puede mostrar su aceptación o rechazo, o 
indicar su grado de acuerdo o desacuerdo. 
En la escala de actitudes se proponen las conductas a evaluar en los niños y las niñas, 
teniendo como finalidad detectar cuáles son las conductas que les cuesta adquirir más a los 
estudiantes. Este instrumento fue utilizado en dos etapas, en un primer momento se utilizó 
al inicio de la investigación para diagnosticar cuál era la situación inicial, es decir, qué 
habilidades sociales poseían los estudiantes y cuales les faltaban ser desarrolladas. 
Posteriormente se utilizó la misma escala de actitudes al finalizar la propuesta del 




habilidades sociales. Este instrumento estuvo estructurado por 10 ítems, con una escala 
valorativa de: siempre, casi siempre, a veces y nunca. 
Algunos ítems utilizados en la lista de cotejo fueron: 
 
 Presta atención cuando sus compañeros participan en clase. 
 
 Comparte sus materiales con sus compañeros. 
 
 Participar activamente en clase dando sus opiniones. 
 
Estos ítems reflejan conductas en los niños y las niñas para verificar si son hábiles 
socialmente, además cada uno de los ítems está asociado a una habilidad social carente en 
los estudiantes de secundaria de la institución educativa Esther Cáceres Salgado del Rímac. 
Por ello, tenemos que el primer ítems señalado hace referencia a la habilidad de 
escuchar, el segundo ítems se relaciona con la habilidad de compartir y el último ítems 
enfatiza en la habilidad de hablar en público. 
La lista de cotejo 
 
Es un instrumento que facilita el recojo de información y consiste en una lista de 
criterios que permiten establecer la presencia o ausencia de indicadores de logro en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
La lista de cotejo es un instrumento de evaluación de criterios ya establecidos que se 
utiliza durante la aplicación del programa de juegos sociales, para verificar si se logran 
alcanzar los ítems establecidos por la docente, lo cual reflejaría una mejora en las 
habilidades sociales de los niños y las niñas. 
Este instrumento tiene una escala valorativa de SI y NO, se utiliza durante los 8 juegos 
propuestos, es decir, en cada juego se propone una lista de cotejo que contiene 8 ítems para 
evaluar las habilidades sociales que desarrollan los estudiantes en cada uno de los juegos 




del programa para medir el avance de los estudiantes en la adquisición de habilidades 
sociales a través de la aplicación de los juegos sociales. 
Por ejemplo, en el primer juego se busca desarrollar como habilidad social principal: 
Escuchar y a la vez se relacionan habilidades como hablar en público y tomar iniciativa, a 
estas habilidades relacionadas se les denomina habilidades asociadas. 
Las habilidades asociadas son aquellas habilidades que se desarrollan de manera 
indirecta en el juego, no se busca directamente el logro de esta habilidad, pero se 
desarrollan de manera secundaria durante la ejecución del juego. 
Para una observación más específica se aplica una lista de cotejo luego de la aplicación 
de cada uno de los juegos. A continuación se muestran los ítems considerados en la lista de 
cotejo del primer juego aplicado: 
• Mira atentamente al compañero que está hablando 
 
• Demuestra su atención mediante su expresión facial 
 
• Muestra una postura de atención al compañero 
 
• No distrae a los compañeros cuando hablan 
 
• No realiza otra actividad mientras su compañero habla. 
 
• Espera con calma su turno para hablar 
 
• Continúa la historia de manera coherente 
 
• Opina sobre lo que sus compañeros han narrado 
 
Asimismo, sucede con los otros juegos, cada uno presenta una lista de cotejo que 





El procedimiento de recolección de datos será de dos maneras: 
Encuesta 
Debido a que las estudiantes procederán a llenar el instrumento: Escalas de Inventario 
 
revisado de la personalidad (NEO-PI-R) (Cinco grandes dimensiones). 
 
La observación 
Es una de las técnicas más utilizadas en las investigaciones que nos permite percibir 
directamente, sin intermediarios los hechos de la realidad objetiva. 
a) Según la posición que adopte el sujeto en el proceso de la observación 
 
o La observación participante: se refiere a una modalidad donde el objeto se 
conoce desde dentro. Puede ser natural cuando el observador pertenece a la 
comunidad donde se observa, y artificial cuando el investigador se integra a 
la comunidad para facilitar la recolección de datos. 
o La observación no participante: es aquella donde el observador permanece 
ajeno a la situación que observa. Aquí el observador estudia el grupo y 
permanece separado de él. 
o En este estudio se ha utilizado la observación participante puesto que el 
docente forma parte de la comunidad educativa, es un individuo que 
vivencia a diario diversas situaciones con el objeto a observar, en este caso 
los estudiantes y es así como logra obtener la información que necesita para 
su trabajo de investigación. 
b) Según los instrumentos utilizados sujeto en el proceso de la observación 
 
• Observación sistemática: se aplica en situaciones de diagnóstico y 





• Observación asistemática: Se trata de observar la realidad sin conceptos 
previos que puedan limitar los resultados y las conclusiones, demanda 
mayor cantidad de tiempo y el registro de la observación es muy amplio. 
En esta investigación se ha utilizado la observación sistemática porque el 
observador, es decir, la docente ha realizado el proceso de observación 
rigiéndose bajo ciertas pautas o criterios utilizando como instrumento de apoyo 
una lista de cotejo que facilita la observación de ciertas conductas de los 
estudiantes. 
4.6 Tratamiento estadístico 
 
Es el Análisis que emplea técnicas estadísticas para interpretar datos, ya sea para ayudar 



















5.1. Validación y Confiabilidad de los instrumentos 
 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido consolidadas 
por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique Guzmán y 
Valle. 
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida al 
juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
 
Hernández et al. (2010, p. 201), con respecto a la validez sostienen que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 




La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta. 
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades nacional de educación. Los cuales determinaron la adecuación muestral de 
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 1. 
Tabla 1 
 






El Juego Habilidades sociales 
básicas 
 
 % Puntaje %  
1. Mg. Moisés 
VILLENA ROJAS 











3. Dr. Rubén MORA SANTIAGO 90 % 90 % 90 %  
4. Dr. Lolo CBALLERO 
CIFUENTES 
91% 90 % 91%  
Promedio de valoración 91 % 90 % 91 %  




Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto 
a nivel de Relación entre el Juego y las habilidades sociales básicas para determinar el 
nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 2 
 
Valores de los niveles de validez 
 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 





Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
relación entre el Juego y las habilidades sociales básicas obtuvo un valor de 85 % y 84%, 
respectivamente, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para determinar la confiablidad interna del primer instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 10 docentes, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
Kuder Richarson20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 





M : La evaluación media 
 







Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 docentes. 
 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 3 
Confiabilidad del primer instrumento 
 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
El Juego 0,70 41 
En consecuencia, el instrumento de investigación es muy confiable, según la tabla de 
valoración siguiente: 
Tabla 4 
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor de 0,69 y podemos 
afirmar que el cuestionario tiene es muy confiable y por lo tanto aplicable 
Para determinar la confiablidad interna del segundo instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 10 docentes, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
Kuder Richarson20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 









M : La evaluación media 
k : El número de ítems del cuestionario 
       : Varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
 
 Se determinó una muestra piloto de 10 docentes. 
 
 Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
 




Confiabilidad del segundo instrumento 
 





En consecuencia, el instrumento de investigación es excelente confiabilidad, según la 
tabla de valoración siguiente: 
Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 




Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor de 0,82 y podemos afirmar 
que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable. 
5.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental 
El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 
ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la 
búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del 
documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en fichas 
bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177). 
Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
o Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las Figuras les permiten a los autores 
presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más 




hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El 
número de variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, 
esta investigación usará tablas bidimensionales. 
o Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las Figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el 
eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una 
clasificación, como un tipo de Figura: “Una Figura puede ser un esquema una 
gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no 
textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen 
“una de las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una 
representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente 
conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo”. 
o Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los 
datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y Figura 
se hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 






Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
 La hipótesis general 
 
 Las hipótesis especificas 
 
 Los resultados de los gráficos y las tablas 
 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer � 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que � cuando H0 es cierta. (p. 
351). 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 




Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, la 




Oi es la frecuencia observada 
 
Ei es la frecuencia esperada 
 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 




La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no existe 
relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de independencia 
chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la distribución chi- 
cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si existe una relación 
entre ellos”. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad 
de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
Resultados, tablas, Figuras e interpretación de tablas 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo 
y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
Nivel descriptivo 
 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar el 
Juego y las habilidades sociales básicas de las estudiantes de la institución educativa Esther 
Cáceres Salgado Rímac, 2017. 
Análisis descriptivo 
 
Análisis descriptivo de la variable el juego 
 













Resultado: Frecuencia Juegos sensoriales 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI : 75 75.0% 
No : 25 25.0% 
Total 20 100.0% 
 




Se puede observar en el gráfico que el 75% de las estudiantes de la institución educativa 
Esther Cáceres Salgado Rímac, indican que si existe relación entre el juego y las 
habilidades sociales básicas, el 25% No, ello se evidencia de acuerdo la Figura 1. 
b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Juegos motores 
Tabla 8 
Resultado: Frecuencia Juegos motores 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 9 47.3% 
No 11 52.7% 












Se puede observar en el gráfico que el 47% de las estudiantes de la institución educativa 
Esther Cáceres Salgado Rímac, indican que si existe relación entre el juego y las 
habilidades sociales básicas, el 53% No, ello se evidencia de acuerdo la Figura 2. 
c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Juegos sociales 
Tabla 9 
Resultado: Frecuencia Juegos sociales 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 16 82.0% 
No 4 18.0% 
TOTAL 20 100.0% 
d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Juegos 
Tabla 10 
Resultado: Cuadro comparativo entre las dos dimensiones de la variable Juegos 
 
 Juegos sensoriales Juegos motores Juegos sociales 
Si 75.0% 47.3% 82.0% 
No 25.5% 52.7% 18.0% 























Se puede observar en el gráfico que el 75% de las estudiantes de la institución educativa 
Esther Cáceres Salgado Rímac, indican que si existe relación entre el juego y las 
habilidades sociales básicas, el 25% No, ello se evidencia de acuerdo la Figura. 
Análisis descriptivo de la variable Habilidades sociales 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Asertividad 
Tabla 11 
Resultado: Frecuencia de la dimensión asertividad 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Logrado 6 30.0% 
Progreso 9 45.0% 
Inicio 5 25.0% 
TOTAL 20 100.0% 
 
Figura 4. Asertividad 
Liderazgo Liderazgo Liderazgo 

























Se puede observar en el gráfico que el 25% de las estudiantes de la institución educativa 
Esther Cáceres Salgado Rímac, indican que están en inicio, el 45% en progreso y el 30% 
en logrado, ello se evidencia de acuerdo la Figura Nº 04 
b.- Análisis descriptivo de la dimensión Autocontrol 
Tabla 12 
Resultado: Frecuencia de la dimensión autocontrol 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Logrado 8 37.7% 
Progreso 7 36.5% 
Inicio 5 25.8% 








Se puede observar en el gráfico que el 25% de las estudiantes de la institución educativa 
Esther Cáceres Salgado Rímac, indican que están en inicio, el 26% en progreso 36% y el 




c.- Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Habilidades sociales 
Tabla 13 










Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en función de 
la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado la prueba X2 
(chi-cuadrada) a un nivel de significación del 0.05. A continuación, se muestra el proceso 
de la prueba de hipótesis: 
Hipótesis especifica 1 
 
1. Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): 
El Juego no se relaciona significativamente con las habilidades sociales básicas de las 
estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa Esther Cáceres Salgado Rímac 
– 2017. 
 
Hipótesis alternativa (H1): 
 
El Juego se relaciona significativamente con las habilidades sociales básicas de las 
estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa Esther Cáceres Salgado Rímac 
– 2017. 
 
Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 







Progreso 45.0% 36.5% 
Inicio 25.0% 25.8% 





H1  : rxy    0 




H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2. Tipo de prueba estadística 
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada (�2). 
 
3. Nivel de significación 
 
Nivel de confianza al 99 % 
 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (19) = 19 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral �2 con �/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico �2 = 13,848 y �2 = 36,415 





La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848 ≤ X ≤ 36.415 para los que 




5. Cálculo del estadístico �2 
 







O = Frecuencia observaba 
E = Frecuencia esperada 
�2 = chi-cuadrada 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Juego y las habilidades sociales 
básicas de las estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Esther Cáceres 
Salgado Rímac – 2017. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 Casos      
 Válidos Perdidos Total  
 N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
El Juego * 
Habilidades 
sociales 




20 100.0 % 0 0.0 % 20 100.0 % 
 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 39,236 19 0,026 
Razón de verosimilitudes 26,211 19 .000 
Asociación lineal por lineal 1,315 1 .000 





Aplicando la fórmula �2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor 
chi-calculado �2= 39,236 
6. Decisión 
 
Si el valor �2 obtenido se comprende entre los valores 13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre el 
juego y las habilidades sociales básicas de Las estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Esther Cáceres Salgado Rímac – 2017 
Hipótesis específica 2 
 
1. Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): 
El Juego no se relaciona significativamente con las habilidades sociales básicas de las 
estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa Esther Cáceres Salgado – 
Rímac, 2017. 
Hipótesis alternativa (H1): 
 
El Juego se relaciona significativamente con las habilidades sociales básicas de las 
estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa Esther Cáceres Salgado – 
Rímac, 2017. 
Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 
 
H1  : rxy    0 




H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 




2. Tipo de prueba estadística 
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada (�2). 
 
3. Nivel de significación 
 
Nivel de confianza al 99 % 
 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral �2 con �/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico �2 = 9,39 y �2 = 28,869 





La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39 ≤ X ≤ 28,869 para los que la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual � = 0.1. 


















O = Frecuencia observaba 




�2 = chi-cuadrada 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Juego y las habilidades 
sociales básicas de las estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa Esther 
Cáceres Salgado – Rímac, 2017. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 Casos      
 Válidos Perdidos Total  
 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 




20 100.0 % 0 0.0 % 20 100.0 % 
 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 7,762 18 .000 
Razón de verosimilitudes 8,355 18 .000 
Asociación lineal por 1,016 1 .000 
lineal 20 
  
N de casos válidos 
   
Aplicando la fórmula �2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado �2= 7,762 
6. Decisión 
 




probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre el 
Juego y las habilidades sociales básicas de las estudiantes del nivel secundario de la 
institución Educativa Esther Cáceres Salgado Rímac – 2017. 
Hipótesis específica 3 
 
1. Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): 
El Juego no se relaciona significativamente con las habilidades sociales básicas de las 
estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa Esther Cáceres Salgado Rímac 
– 2017. 
 
Hipótesis alternativa (H1): 
 
El Juego se relaciona significativamente con las habilidades sociales básicas de las 
estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa Esther Cáceres Salgado Rímac 
– 2017. 
 
Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 
 
H1  : rxy    0 




H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2. Tipo de prueba estadística 
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada (�2). 
 
3. Nivel de significación 
 




Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral �2 con �/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico �2 = 13,848 y �2 = 36,415 
 





La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los que 
la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a � = 0.1. 


















O = Frecuencia observaba 
E = Frecuencia esperada 
�2 = chi-cuadrada 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Juego y las habilidades 
sociales básicas de las estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa Esther 




Resumen del procesamiento de los casos 
 
 Casos      
 Válidos Perdidos Total  
 






20 100.0 % 0 0.0 % 20 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 16,641 18 .000 
Razón de verosimilitudes 14,793 18 .000 
Asociación lineal por 0,16 1 .000 
lineal 20 
  
N de casos válidos 
   
Aplicando la fórmula �2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado �2= 16,641 
6. Decisión 
 
Si el valor �2 obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre el 
Juego y las habilidades sociales básicas de las estudiantes del nivel secundario de la 






1. Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): 
El Juego no se relaciona significativamente con las habilidades sociales básicas de las 
estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa Esther Cáceres Salgado Rímac 
– 2017. 
 
Hipótesis alternativa (H1): 
 
El Juego se relaciona significativamente con las habilidades sociales básicas de las 
estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa Esther Cáceres Salgado Rímac 
– 2017. 
 
Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 
 
H1  : rxy    0 




H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2. Tipo de prueba estadística 
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada (�2). 
 
3. Nivel de significación 
 
Nivel de confianza al 99 % 
 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
α/2 = 0.05 




4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral �2 con �/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico �2 = 11,591 y �2 = 32.671 





La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los que 
la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual � = 0.1. 


















O = Frecuencia observaba 
E = Frecuencia esperada 
�2 = chi-cuadrada 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Juego y las habilidades 
sociales básicas de las estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa Esther 




Resumen del procesamiento de los casos 
 
 Casos      
 Válidos Perdidos Total  
 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 




20 100.0 % 0 0.0 % 20 100.0 % 
 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 12,871 20 0,00 
Razón de verosimilitudes 13,731 20 0,00 
Asociación lineal por 0,689 1 0,00 
lineal 20 
  
N de casos válidos 
   
Aplicando la fórmula �2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor 
chi-calculado �2= 12,871 
6. Decisión 
 
Si el valor �2 obtenido se comprende entre los valores 11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre el 
Juego y las habilidades sociales básicas de las estudiantes del nivel secundario de la 






En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizó por cada hipótesis y 
se mencionará su compatibilidad o discordancia. 
En la hipótesis especifica 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, que El 
Juego y las habilidades sociales básicas de las estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Esther Cáceres Salgado Rímac – 2017. De acuerdo al resultado 
obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está comprendido 
entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es 
menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay 
relación entre El Juego y las habilidades sociales básicas de las estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Esther Cáceres Salgado Rímac – 2017. Esta 
conclusión no guarda concordancia con lo hallado por Ruiz (2011) en su tesis Influencia 
del estilo de Juego en la eficacia de las instituciones educativas del consorcio "Santo 
Domingo de Guzmán" de Lima Norte. Indicó en su tesis En las sociedades futuras las 
personas dependerán de sus capacidades para evaluar situaciones, aprovechar 
oportunidades y dar soluciones, en este contexto el liderazgo transformacional enfatiza a 
liderar personas, instituciones y sobre todo producir resultados positivos en el grupo social, 
institucional y especialmente en las escuelas. 
En nuestro sistema Educativo se está fortaleciendo las facultades, roles y toma de 
decisiones de los directores de las instituciones públicas siendo fundamentalmente los 
cambios que implementen en el marco del liderazgo transformacional. 
Respecto a la hipótesis especifica 2, se concluye, con un nivel de significación de 0,05, 
que, el juego y las habilidades sociales básicas de las estudiantes del nivel secundario de la 




obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 7,762, y está comprendido 
entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es 
menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay 
relación entre el juego y las habilidades sociales básicas de las estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Esther Cáceres Salgado Rímac – 2017. Este 
resultado guarda alguna incompatibilidad con lo hallado por Contreras (2005) en su tesis 
Micropolítica escolar: Estilo de liderazgo de una directora y participación de docentes y 
alumnos en la gestión escolar, Su objetivo era conocer si existía diferencia La directora 
ejerce un estilo de liderazgo predominantemente autoritario, con matices de estilo 
administrativo, cuando se relaciona con los docentes, y de estilo interpersonal cuando se 
trata del liderazgo que ejerce con los alumnos. 
Con los alumnos, desarrolla la comunicación pública y privada, orientada a la coerción 
y mantenimiento de la disciplina. La comunicación privada se emplea también para 
realizar consultas informales, resolver problemas de indisciplina y brindar cierta confianza 
que puede revertir en una alta visibilidad de su persona. 
Las formas de comunicación privada, se desarrolla con padres de familia, especialmente 
como una forma de alianza para llevar a cabo un proceso de „moralización‟ de la escuela, 
esta relación perturba a los docentes, en la medida que les resta oportunidad de ser 
escuchados y de ser partícipes en la toma de decisiones, como en el caso de la gestión 
económica. 
Existe una actitud de rechazo y frustración de alumnos y docentes a la parcialización de 
la dirección con los padres de familia y con algunos alumnos y docentes. 
En cuanto a la hipótesis especifica N° 3, esta concluyó, con un nivel de significación de 
0.05, que el juego y las habilidades sociales básicas de las estudiantes del nivel secundario 




obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 y está comprendido 
entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es 
menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay 
relación entre el juego y las habilidades sociales básicas de las estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Esther Cáceres Salgado Rímac – 2017. Este 
resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por Salinas (2014) en su tesis La 
Calidad de la Gestión Pedagógica Y su Relación con la Práctica Docente en el Nivel 
Secundaria de la Institución Educativa Policía Nacional Del Perú “Juan Linares 
Rojas”, Oquendo, Callao-2013, Su objetivo fue describir y analizar el La institución 
educativa evaluar la calidad de la gestión pedagógica midiendo la práctica docente en el 
aula, considerando los criterios e indicadores de evaluación que se cuenta con el marco del 
buen desempeño docente propuesto por el Ministerio de Educación. 
Existen una adecuación y contextualización del currículo de acuerdo al Proyecto 
Curricular Institucional, que logro las Competencias, capacidades, actitudes, en los 
estudiantes. 
Se fomentó la capacitación y actualización de docentes, directores, así como diseñar 
estrategias para una Planeación didáctica en la práctica docente de la institución. 
Se realizan un seguimiento a los logros de aprendizaje óptimos necesario utilizando 







 Existe relación significativa entre El juego y las habilidades sociales básicas de Las 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Esther Cáceres Salgado 
Rímac – 2017, porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 
39,236, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la 
región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
 Existe relación significativa entre El juego y las habilidades sociales básicas de Las 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Esther Cáceres Salgado 
Rímac – 2017. Valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 7,762, 
que está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de 
rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
 Existe relación significativa entre el juego y las habilidades sociales básicas de Las 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Esther Cáceres Salgado 
Rímac – 2017, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 
16,64, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la 
región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
 Existe relación significativa entre el juego y las habilidades sociales básicas de Las 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Esther Cáceres Salgado 
Rímac – 2017, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes 







 Comprobar que existe una relación significativa entre El juego y las habilidades 
sociales básicas de Las estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
Esther Cáceres Salgado Rímac. 
 Realizar talleres de juego y las habilidades sociales básicas de Las estudiantes del 
nivel secundario de la Institución Educativa Esther Cáceres Salgado Rímac. 
 Dar a conocer el trabajo de investigación, El juego y las habilidades sociales 
básicas de Las estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Esther 
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El Juego y las habilidades sociales básicas de las estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa Esther Cáceres Salgado 
Rímac – 2017. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Problema Principal 
 
 ¿Qué relación existe entre el 
juego y las habilidades 
sociales básicas de las 
estudiantes del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa “Esther Cáceres 
Salgado” Rímac - 2017? 
Problemas Específicos 
 
 ¿Qué relación existe entre el 
juego y el componente 
asertividad en las estudiantes 
del nivel secundario de la 
Institución Educativa “Esther 
Objetivo Principal 
 
 Identificar la relación que 
existe entre el juego y las 
habilidades sociales básicas 
de las estudiantes del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa “Esther Cáceres 
Salgado” Rímac – 2017. 
Objetivos Específicos 
 
 Determinar la relación existe 
entre el juego y el 
componente asertividad en las 
estudiantes del nivel 
secundario de la Institución 
Hipótesis 
Hipótesis Principal 
 Existe relación significativa 
entre el juego y las 
habilidades sociales básicas 
en las estudiantes del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa “Esther Cáceres 
Salgado ” Rímac – 2017 
Hipótesis Específicas 
 
 Existe relación significativa 
entre el juego con respecto a 
asertividad en las estudiantes 
del nivel secundario de la 
Institución Educativa “Esther 











Cáceres Salgado” Rímac - 
2017? 
 ¿Qué relación existe entre el 
juego y el componente 
autocontrol en las estudiantes 
del nivel secundario de la 
Institución Educativa “Esther 
Cáceres Salgado” Rímac - 
2017? 
 ¿Qué relación existe entre el 
juego y el componente 
resolución de conflictos en las 
estudiantes del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa “Esther Cáceres 
Salgado” Rímac - 2017? 
Educativa “Esther Cáceres 
Salgado” Rímac – 2017. 
 Establecer la relación que 
existe entre el juego y el 
componente autocontrol en 
las estudiantes del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa “Esther Cáceres 
Salgado” Rímac – 2017. 
 Comprobar relación existe 
entre el juego y el 
componente resolución de 
conflictos en las estudiantes 
del nivel secundario de la 
Institución Educativa “Esther 
Cáceres Salgado” Rímac – 
2017. 
Cáceres Salgado” Rímac – 
2017. 
 Existe relación significativa 
entre el juego con respecto al 
autocontrol en las estudiantes 
del nivel secundario de la 
Institución Educativa “Esther 
Cáceres Salgado” Rímac – 
2017. 
 Existe relación significativa 
entre el juego con respecto 
Resolución de conflictos en 
las estudiantes del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa “Esther Cáceres 












. Resolución de conflictos 
 
